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Â ìèíóâøèé âòîðíèê Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà ÐÔ
ïðèíÿëà â òðåòüåì, îêîí÷àòåëüíîì ÷òåíèè çàêîí,
óñòàíàâëèâàþùèé â Ðîññèè åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ -
âî âòîðîå âîñêðåñåíüå ñåíòÿáðÿ.
Âûáîðû ïî íîâûì ïðàâèëàì ïðîéäóò â ñåíòÿáðå 2013 ãîäà. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ âûáîðû ðàçëè÷íûõ óðîâíåé ïðîâîäÿòñÿ äâàæäû
â ãîä - âåñíîé è îñåíüþ.Ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ âíîñÿòñÿ â
çàêîíû «Î ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ» è «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èç-
áèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí ÐÔ».
Åñëè ñðîêè ïîëíîìî÷èé âûáîðíûõ îðãàíîâ ãîñâëàñòè ñóáúåê-
òîâ ÐÔ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èñòåêàþò â ãîä ïðî-
âåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ãîñäóìû, âûáîðû ïðîâîäÿòñÿ â äåíü
èçáðàíèÿ ôåäåðàëüíîãî ïàðëàìåíòà.
СЕМЬИ ПОЛУЧАТ ПРИБАВКУ
Ñ 2013 ãîäà â Ðîññèè ââîäÿòñÿ
äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû íà äåòåé.
Âûèãðàþò ìíîãîäåòíûå ñåìüè – îíè ñòàíóò ïîëó÷àòü åæåìå-
ñÿ÷íîå ôåäåðàëüíîå ïîñîáèå â ðàçìåðå îêîëî 7 òûñÿ÷ ðóáëåé íà
òðåòüåãî è ïîñëåäóþùèõ äåòåé äî òð¸õëåòíåãî âîçðàñòà.
Òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿòî íà óðîâíå ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ â ðàì-
êàõ ðåàëèçàöèè Êîíöåïöèè äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêè. Â ýòîé
ïðîãðàììå îñíîâíîé àêöåíò äåëàåòñÿ íà ñíèæåíèå ñìåðòíîñòè è
íà óëó÷øåíèå çäîðîâüÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Îäíàêî ñóì-
ìà ïîñîáèÿ â ðàçíûõ ðåãèîíàõ áóäåò íåîäèíàêîâîé, ïîñêîëüêó
ðàññ÷èòûâåòñÿ èñõîäÿ èç ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà äåòåé, à îí â
êàæäîé îáëàñòè, êðàå – ñâîé. Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà âòîðîé
êâàðòàë ýòîãî ãîäà ñîñòàâèë 6181 ðóáëü. Ïðàâäà, â çàêîíå åñòü
îãîâîðêà, ÷òî ðàññ÷èòûâàòü íà ïîñîáèå ñìîãóò òîëüêî ñåìüè, â
êîòîðûõ äîõîä íèæå ñðåäíåäóøåâîãî ïî ðåãèîíó. Íî ïîñêîëüêó ó
íàñ ïî ñòðàíå 80 ïðîöåíòîâ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé – ìàëîèìóùèå,
òî ïðàêòè÷åñêè âñå ñòàíóò ïîëó÷àòü ãàðàíòèðîâàííóþ äîáàâêó ê
ñåìåéíîìó áþäæåòó.
Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà êîíåö ïðîøëîãî ãîäà íàñ÷èòûâà-
ëîñü îêîëî 26 òûñÿ÷ ñåìåé ñ òðåìÿ è áîëåå äåòüìè. Âñåãî â òàêèõ
ñåìüÿõ âîñïèòûâàåòñÿ 84 òûñÿ÷è ðåáÿòèøåê.
ИТАК ЖАРКО. ЕЩЁ И ГОРИМ
Ñîãëàñíî îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè, ñèòóàöèÿ ñ ïîæàðàìè
íà òåððèòîðèè Ïåðâîóðàëüñêà îêðóãà îñòàåòñÿ ñëîæíîé.
Ïî èòîãàì øåñòè ìåñÿöåâ â ãîðîäå è îêðåñòíûõ ñåëüñêèõ íà-
ñåëåííûõ ïóíêòàõ ïðîèçîøëî 97 ïîæàðîâ, ÷òî íà 3,1 ïðîöåíòà âûøå
ïîêàçàòåëåé çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà. Ñïåöèàëèñ-
òû îòìå÷àþò, ÷òî ââåäåííûé íûíåøíåé âåñíîé îñîáûé ïðîòèâîïî-
æàðíûé ðåæèì íà òåððèòîðèè ñåëüñêèõ óïðàâëåíèé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ïðèíåñ ñâîè ïëîäû. À âîò ñîáñòâåííî â ãîðîäå ñèòóàöèÿ
ñîâåðøåííî ïðîòèâîïîëîæíàÿ. Åñëè â òå÷åíèè ïåðâîé ïîëîâèíû
ïðîøëîãî ãîäà êâàðòèðû â ìíîãîýòàæêàõ çàãîðàëèñü 16 ðàç, òî
íûí÷å óæå çàôèêñèðîâàíî 25 ñëó÷àåâ âîçãîðàíèé. Ïðè ýòîì ïî-
æàðíûå îòìå÷àþò, ÷òî èõ ïðè÷èíà â êâàðòèðàõ ñòàíäàðòíà è áà-
íàëüíà – ïüÿíñòâî æèëüöîâ, êîòîðûå ïî ñâîåé âèíå è ñòðàäàþò.
Ñ íà÷àëà ãîäà â îãíå ïîãèáëî 4 ïåðâîóðàëüöà (ñíèæåíèå ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì â 3,5 ðàçà), ïîñòðàäàëè îò îãíÿ è
ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ - 5 ÷åëîâåê (ðîñò – 2,5 ðàçà).
ЛОСЬ – ПРИЧИНА НЕСЧАСТЬЯ
Íà 328 êì òðàññû Ïåðìü – Åêàòåðèíáóðã â íî÷ü íà 3 èþëÿ
ïðîèçîøëî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñøåñòâèå –
àâòîìîáèëü ÁÌÂ, äâèãàÿñü â íàïðàâëåíèè èç Ìèõàéëîâñêà
â Åêàòåðèíáóðã, ñîâåðøèë íàåçä íà ëîñÿ.
Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ â ãîðáîëüíèöó ¹ 1 ãîñïèòàëèçèðîâàíî 2 ðå-
áåíêà: ìàëü÷èê 1999 ã.ð. – ñ êîìïðåññèîííûì ïåðåëîìîì ãðóäíî-
ãî äåñÿòîãî ïîçâîíêà, äåâî÷êà 2011 ã.ð. – ñ ñîòðÿñåíèåì ãîëîâíî-
ãî ìîçãà è óøèáàìè ìÿãêèõ òêàíåé ëèöà. Òðàâìèðîâàíû è ðîäèòå-
ëè: ó îòöà – ïåðåëîì ðåáåð, ïîçâîíî÷íèêà, ó ìàòåðè – ìíîæåñòâåí-
íûå óøèáû.
Ñî ñëîâ 21-ëåòíåé ìàòåðè, îíà ñèäåëà íà çàäíåì ñèäåíèè ñëå-
âà äåðæà íà ðóêàõ 9-ìåñÿ÷íóþ äî÷ü Ìàðèþ, ñûí Âàëåðèé – ñïðàâà
îò íå¸. Âñå áûëè ïðèñòåãíóòû ðåìíÿìè áåçîïàñíîñòè. Âñåãî â
ìàøèíå íàõîäèëîñü ÷åòâåðî äåòåé äî 13 ëåò è òîëüêî îäèí - â
äåòñêîì óäåðæèâàþùåì óñòðîéñòâå íà ïåðåäíåì ïàññàæèðñêîì
ñèäåíèè.
Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ íàïîìèíàþò, ÷òî äåòè äî 12 ëåò äîëæíû
ïåðåâîçèòüñÿ â àâòîìîáèëå ïðèñòåãíóòûå ðåìí¸ì áåçîïàñíîñòè ñ
èñïîëüçîâàíèåì äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ.
åìü¸é Ïå÷íèêîâûõ íîâîòðóáíèêè
Ëþäìèëà è Îëåã ñòàëè â 1973 ãîäó
ïîñëå äåñÿòè ëåò çíàêîìñòâà. Ðà-
áîòàëè îáà â ýëåêòðîöåõå. Ïîïðî-
ñòó ãîâîðÿ, îíà òîêàðèëà, îí, áóäó-
÷è ñëåñàðåì, ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðèõîäèë
ïî÷èíèòü å¸ ñòàíîê. Òàêèå îáùåíèÿ ñáëèæà-
ëè, ïëþñ ó÷àñòèå â îáùåñòâåííûõ ìåðîïðèÿ-
òèÿõ – ëþáèëè â ïîõîäû õîäèòü, ó÷àñòâîâàòü â
òóðñëåòàõ, õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè,
â ïîïóëÿðíûõ òîãäà àãèòáðèàäàõ, ÿâèâøèõñÿ
ïðîîáðàçîì ÊÂÍ. Âîáùåì, çíàëè äðóã äðóãà
äîñòàòî÷íî õîðîøî, êîãäà ìîëîäîé ÷åëîâåê
âçàìåí íà ñåðäöå ïîïðîñèë ðóêó äåâóøêè.
Îëåã – ÷åëîâåê íåìåñòíûé. Ïðèåõàë èç
ïîñ¸ëêà Ëîáâà Íîâîëÿëèíñêîãî ðàéîíà, ãäå
æèëà èõ ñåìüÿ, ýâàêóèðîâàííàÿ â âîéíó èç Êà-
ðåëèè. Â Ïåðâîóðàëüñêå íà ñòðîéêå ðàáîòàë
äðóã, íà íåãî è ñîðèåíòèðîâàëñÿ íàø ãåðîé.
Ñòðîèë âîñüìîé öåõ, ìîíòèðîâàë ñòàí «30-
102». Ïîòîì óâëåêëà ýëåêòðîòåõíèêà – òðóäèë-
ñÿ ñëåñàðåì ÊÈÏ â öåõå ¹ 24, îòêóäà è ïåðå-
âåëñÿ â ýëåêòðîöåõ. Ëþäìèëà ñ ìàìîé è áðà-
òîì æèëà â îäíîì äâîðå ñ îáùåæèòèåì Îëå-
ãà: âìåñòå íà ðàáîòó, ñ ðàáîòû – òóò äàæå íå
ÄÅÑßÒÈËÅÒÍßß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ ÂÅÐÍÎÑÒÜ
В воскресенье Россия в пятый раз отметит День семьи, любви и верности.
Это день памяти святых супругов Петра и Февронии Муромских, ставших на Руси
покровителями семейного счастья и хранителями брака.
ñêàæåøü, ÷òî îí å¸ ïðîâîæàë. Ïîñëå ñâàäüáû
íà êàêîå-òî âðåìÿ ïîñåëèëèñü â êâàðòèðå
ò¸ùè. ×åëîâåê îíà, ïî ñëîâàì Îëåãà Èâàíî-
âè÷à, áûëà çàìå÷àòåëüíûé, ïðîáëåì íå âîç-
íèêàëî, íî õîòåëîñü ñâèòü ñâî¸ ãíåçäî. Òåì
áîëåå, ÷òî ïîñëå çàî÷íîé ó÷¸áû â ÓÏÈ (ñïå-
öèàëèçàöèÿ – õîëîäíàÿ ïðîêàòêà) è ïåðåõîäà
íà ðàáîòó â öåíòðàëüíóþ çàâîäñêóþ ëàáîðà-
òîðèþ Ïå÷íèêîâûì âûäåëèëè îäíîêîìíàòíóþ
êâàðòèðó. Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà òîæå ïîìå-
íÿëà ìåñòî ðàáîòû, ñòàâ îïåðàòîðîì ýëåêò-
ðîïå÷è â ôàñîííî-ëèòåéíîì öåõå. Îòñþäà è
â äåêðåò óøëà ñ ïåðâåíöåì. ×åðåç ÷åòûðå ãîäà
Ñëàâèêó ïîäàðèëè ñåñòð¸íêó Òàíå÷êó.
– Ñåìüÿ åñòü, ëþáîâü î÷åâèäíà. À âîò íà-
ñ÷¸ò âåðíîñòè, ÷òîáû ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâî-
âàòü ïðàçäíè÷íîìó äíþ êàëåíäàðÿ, ìîæåòå
ñêàçàòü?
– Ìàëåíüêèé ñûíèøêà ïîáàëèâàë, âðà÷è
ïîñîâåòîâàëè ïðîäëèòü äîìàøíèé óõîä çà
íèì – ïðèøëîñü ñ ðàáîòû ðàññ÷èòàòüñÿ, - âñïî-
ìèíàåò ìàìà.
– Òÿæåëîâàòî áûëî æèòü íà îäíó çàðïëà-
òó, íî ðàäè çäîðîâüÿ ðåáåíêà êðåïèëèñü, äåð-
æàëèñü, - äîáàâëÿåò Îëåã Èâàíîâè÷. – Ñëîæ-
íûå ñèòóàöèè òîëüêî çàêàëèëè íàø ñîþç. Äå-
òèøåê âûðàñòèëè, äàëè âóçîâñêîå îáðàçîâà-
íèå. Ó îáîèõ ñâîè ñåìüè, ðàáîòà. Äî÷ü â Åêà-
òåðèíáóðãå, ñûí çäåñü. ×òî åù¸ äëÿ ñ÷àñòüÿ
íàäî?
Êîãäà ìàëü÷èê îêðåï, Ëþäìèëà Ìèõàé-
ëîâíà âåðíóëàñü íà çàâîä – â ýëåêòðîëàáîðà-
òîðèþ öåõà ¹ 32, ãäå òðóäèëàñü äî ïåíñèè.
Íà äâîèõ ñ ìóæåì îíè áîëåå äåñÿòêà ëåò ïå-
ðåðàáîòàëè â ñâîèõ êîëëåêòèâàõ è óøëè íà
çàñëóæåííûé îòäûõ. Ñîðîê ëåò æèâóò â ìèðå
è ñîãëàñèè, ðàäû âñòðå÷àì ñ äåòüìè è äâóìÿ
âíó÷àòàìè. Áëàãîâîëÿò ïðèðîäó – ëåñ ñ ãðè-
áàìè, ÿãîäàìè, ïðîãóëêè ïî ïàðêó. À ìíîãî-
ëåòíÿÿ ñòðàñòü Îëåãà Èâàíîâè÷à – õîêêåé ñ
ìÿ÷îì – ïåðåäàëàñü è õîçÿéêå. Âìåñòå õîäÿò
íà ñòàäèîí, ïîääåðæèâàþò ëþáèìûé «Òðóá-
íèê», íåñìîòðÿ íà ìîðîç. Ýòî ïàðó åù¸ áîëü-
øå ñïëà÷èâàåò.
Ðàçãîâîð íàø ñîñòîÿëñÿ ïîñëå òîãî, êàê
ñóïðóãè ïîëó÷èëè âî Äâîðöå ìåòàëëóðãîâ âîç-
íàãðàæäåíèå ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ïðàçäíè-
êó. Âïîëíå èñêðåííå ïðèçíàëè, ÷òî íå ðîïùóò
íà ñóäüáó – äîâîëüíû, ÷òî ñâÿçàëè æèçíü ñ
Íîâîòðóáíûì, äðóã ñ äðóãîì.






















â ñóìàòîõå äåë çàáûëè
ýòî ñäåëàòü. Ó äðóãèõ
ñðàáîòàë ñòåðåîòèï
ëó÷øèõ âðåì¸í, êîãäà ïîäïèñûâàòüñÿ ìîæíî áûëî íà ãîä è
íå áåñïîêîèòüñÿ - ñåé÷àñ ëþäè ñïîõâàòèëèñü, äà îïîçäàëè.
Òåì íå ìåíåå, öèôðû ïðåäñòàâëåííûå «Ïî÷òîé Ðîññèè», îñó-
ùåñòâëÿþùåé – ïðàâäà, íå âñåãäà êà÷åñòâåííî - äîñòàâêó «Òðóá-
íèêà» íà äîì, ñâåäåíèÿ èç öåõîâ ÏÍÒÇ, ïîëó÷àþùèõ ãàçåòó ïî
ëüãîòíîé öåíå ïðÿìî íà ïðåäïðèÿòèè, à òàêæå î ãîðîæàíàõ, çàáè-
ðàþùèõ ñâîè ýêçåìïëÿðû íåïîñðåäñòâåííî â ðåäàêöèè èëè â ôîí-
äå «Çàáîòà» (â ÄÊ ìåòàëëóðãîâ), âñåëÿþò îïòèìèçì. Ê òîìó, æå
äèðåêöèÿ Íîâîòðóáíîãî âíîâü âûäåëèëà ñðåäñòâà äëÿ îôîðìëå-
íèÿ 1000 ôîðìóëÿðîâ çàñëóæåííûì òðóæåíèêàì ïî ðåêîìåíäàöè-
ÿì öåõîâûõ âåòåðàíñêèõ ñîâåòîâ - â êà÷åñòâå ïîîùðåíèÿ.
Â èòîãå ìû âûøëè ïðèìåðíî íà ïðåæíèé óðîâåíü, êîòîðûé
êàê âñåãäà, êàæäûé ìåñÿö, çíàåì, áóäåò ïîâûøàòüñÿ. ×èòàòåëüñ-
êèé êîíòèíãåíò ó ãàçåòû ïðèìåðíî îäèí è òîò æå, âîò íà ýòó àóäè-
òîðèþ è áóäåì ðàáîòàòü.
Ãëàâíûìè òåìàìè òåêóùåãî ìåñÿöà íà ñòðàíèöàõ èçäàíèÿ,
åñòåñòâåííî, áóäóò ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ìåòàëëóðãà è 280-ëåòèÿ Ïåð-
âîóðàëüñêà. Ñêîëüêî áûëî ïîïûòîê ðàçâåñòè ýòè äàòû (äåíü ðîæ-
äåíèÿ ãîðîäà ïðèõîäèòñÿ íà äåêàáðü) – íå ïîëó÷àåòñÿ: ãîðîä, ñëîâ-
íî íèòêà çà èãîëêîé, òÿíåòñÿ çà çàâîäîì, ñòðåìèòñÿ ñîâìåñòèòü
òîðæåñòâåííûå ïðîãðàììû. Òàê è íûí÷å áóäåò ìíîãî îáúåäèíÿþ-
ùèõ íà÷àë.
Êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ íà ñâîèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïëîùàäêàõ êàê â
×åëÿáèíñêå, òàê è â Ïåðâîóðàëüñêå çàãîäÿ îðãàíèçîâàëà è ïðîâî-
äèò âñåâîçìîæíûå êîíêóðñû, ñîðåâíîâàíèÿ, ðåçóëüòàòû êîòîðûõ
áóäóò îãëàøåíû íà ïðàçäíèêå, è ïîáåäèòåëÿì âðó÷àò çàñëóæåí-
íûå íàãðàäû. Ñòàðàÿ ãâàðäèÿ ÏÍÒÇ ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ïðàçä-
íèêó ïî ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè ïîëó÷èëà äåíåæíîå âîçíàãðàæäå-
íèå. Ñëîâîì, íèêòî íå çàáûò. Â òîì ÷èñëå è þíûå ñïîðòñìåíû
äâîðîâûõ êëóáîâ, êîòîðûõ áóäóò ïðèíàðîäíî ÷åñòâîâàòü çà óñïå-
õè â ëåòíèõ ñòàðòàõ, øåñòîé ãîä ïðîâîäèìûõ â ðàìêàõ ïðîãðàììû
êîìïàíèè ×ÒÏÇ ïî ïîääåðæêå è ðàçâèòèþ ïîäðîñòêîâîãî àêòèâ-
íîãî îòäûõà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.
Ãîðîä, áëàãîäàðÿ ñîâìåñòíûì óñèëèÿì ïåðâîóðàëüöåâ, ïðåä-
ïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, ê ñâîåìó þáèëåþ ïðèáðàëñÿ, ïðèõîðî-
øèëñÿ. Ðàäóåò ãëàç àëëåÿ íà ïðîñïåêòå Èëüè÷à, â öåíòðå - ïîäâåñ-
íûå âàçîíû ñ öâåòàìè è ïîëó÷èâøàÿ èçÿùíûé îòêðûòûé ïàâèëüîí
àâòîáóñíàÿ îñòàíîâêà íà ïëîùàäè Ïîáåäû, çààñôàëüòèðîâàííûå
òðîòóàðû íà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ â ðàéîíå óëèöû Ãåðöåíà,
øêîëû ¹ 32… Òàê è õî÷åòñÿ ñêàçàòü: ïîáîëüøå áû ïðàçäíèêîâ,
òîãäà ïîðÿäîê áû íàâîäèëè ÷àùå. Ïðîáëåì ó ãîðîäà åù¸, îé êàê
ìíîãî, âêëþ÷àÿ è áëàãîóñòðîéñòâî. Íî íå áóäåì î ãðóñòíîì â ïðåä-
äâåðèè òîðæåñòâ.
Æèçíü ïîêàçûâàåò: ñïîðò âñ¸ áîëüøå çàâëàäåâàåò óìàìè ëþ-
äåé êàê ñðåäñòâî èõ åäèíåíèÿ, âîñïèòàíèÿ â ìîëîäûõ ëþäÿõ ìó-
æåñòâà, ïàòðèîòèçìà. Ýòîé òåìàòèêå «Óðàëüñêèé òðóáíèê» ïîñòî-
ÿííî óäåëÿåò ìíîãî âíèìàíèÿ – íà ìåñòíîì óðîâíå è íà ñàìîì
âûñîêîì: ðóññêèé õîêêåé, ïëàâàíèå, ë¸ãêàÿ àòëåòèêà, òõýêâîíäî…
Âîò è íåäàâíèé ÷åìïèîíàò Åâðîïû ïî ôóòáîëó íå âûïàë èç îáîé-
ìû - çà ðîññèéñêóþ ñáîðíóþ ïåðåæèâàëà åäâà ëè íå âñÿ ñòðàíà. Â
êîíöå èþëÿ ìàññîâîå «áîëåíèå» ïðîäîëæèòñÿ, òàê êàê â Àíãëèè
îòêðîþòñÿ ÕÕÕ ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ñðåäè 445-òè ó÷àñòâó-
þùèõ â íèõ ðîññèÿí áóäóò è ïðåäñòàâèòåëè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè. Íàì â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðåäñòîèò ñëåäèòü çà âûñòóïëåíèÿìè
áîêñåðà 27 –ëåòíåãî ìàñòåðà ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà Åãîðà
Ìåõîíöåâà. Ðîäîì îí èç Àñáåñòà, íî ñâîèõ ïåðâûõ áîëüøèõ óñïå-
õîâ – ñíà÷àëà íà þíèîðñêîì ðèíãå – äîáèëñÿ, áëàãîäàðÿ ïîääåð-
æêå îäíîãî èç ïðåäïðèÿòèé Ïåðâîóðàëüñêà. Ìîã áû çàäåðæàòüñÿ
â ãîðîäå. Îäíàêî òî ëè ó íàñ íå ïîâåðèëè â ïåðñïåêòèâíîãî ïàðíÿ,
òî ëè òîò çàâîä èñïûòûâàë â òó ïîðó ôèíàíñîâûå ïðîáëåìû... Ñëî-
âîì, ñëåäóþùèå ìåäàëè óæå âçðîñëûõ ïåðâåíñòâ ìèðà è Åâðîïû,
âêëþ÷àÿ «çîëîòî», îí ïðèâîçèë â äðóãîé óðàëüñêèé ãîðîä, ãäå áîê-
ñ¸ðó ñìîãëè îáåñïå÷èòü ïðèåìëåìûå óñëîâèÿ äëÿ ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ ìàñòåðñòâà. Íî âñ¸ ðîâíî, áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî Åãîð - íå-
ìíîæêî íàø.
Ýòî ãðîòåñêîâûé òåìàòè÷åñêèé ñðåç èþëÿ. Êàê ãîâîðèòñÿ, äàëü-
øå - áîëüøå. Áóäåì îòñëåæèâàòü âìåñòå âàæíåéøèå ñîáûòèÿ â
ïðîèçâîäñòâå, ýêîíîìèêå, êóëüòóðå… Äàâàéòå âñòðå÷àòüñÿ åæå-
ìåñÿ÷íî – áåñåäîâàòü î òåêóùåì, íàñóùíîì. È áîëüøå, – î ðàäî-
ñòíîì.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð                                           Ñåðãåé ÏÀÃÍÓÅÂ.
КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Главные редакторы сразу нескольких
ведущих первоуральских средств
массовой информации и интернет-
порталов собрались вчера, чтобы
обсудить тревожную ситуацию, которая
сложилась в медийном пространстве.
По словам участников встречи, совсем
скоро журналистам города останется
писать лишь зарисовки про бабочек
и давать прогноз погоды. Поднимать
серьезные темы в условиях запрета на
распространение информации, который
своим постановлением ещё в начале
года наложил глава города Юрий
Переверзев, становиться всё труднее
и труднее.
Çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ìåñÿöåâ â Ïåð-
âîóðàëüñêå ðàáîòà æóðíàëèñòñêèõ êîëëåêòè-
âîâ, ïîäíèìàþùèõ âàæíûå äëÿ ïåð-
âîóðàëüöåâ òåìû, îñâåùàþùèõ äå-
ÿòåëüíîñòü ãîðîäñêîé àäìèíèñòðà-
öèè, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæá è ïðåä-
ïðèÿòèé, ñåðüåçíî îñëîæíèëàñü.
Âûïîëíåíèå æóðíàëèñòàìè ñâîèõ
ïðÿìûõ îáÿçàííîñòåé çàòðóäíåíî. À
ðóêîâîäèòåëè ïîäðàçäåëåíèé, íàõî-
äÿùèåñÿ â Âàøåì ïîä÷èíåíèè, îò-
êàçûâàþòñÿ äàâàòü êîììåíòàðèè è
ëþáóþ äðóãóþ èíôîðìàöèþ î äåÿ-
òåëüíîñòè ïîäðàçäåëåíèé. ×èòàòå-
ëåé ãàçåò, èíòåðíåò-èçäàíèé è çðè-
òåëåé òåëåêàíàëîâ äåðæàò íà ãîëîä-
íîì èíôîðìàöèîííîì ïàéêå. Ñðî-
êè îôèöèàëüíûõ îòâåòîâ íà ïèñü-
ìåííûå çàïðîñû ÑÌÈ íåîäíîêðàò-
íî Âàìè íàðóøàëèñü, î÷åíü ÷àñòî
Âû êàê ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðî-
ñòî íå îòâå÷àåòå íà ðåäàêöèîííûå
çàïðîñû. Ëþáàÿ êðèòè÷åñêàÿ èí-
ôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà âîñïðèíèìàåòñÿ
Âàìè â øòûêè, è â àäðåñ æóðíàëèñ-
òîâ ñðàçó ëåòÿò îáâèíåíèÿ: «Ýòî
ëîæü, çàêàçíîé ìàòåðèàë, «÷¸ðíûé»
ïèàð». Ïðè ýòîì íè îäíîãî ïîäîá-
íîãî ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ â îòíîøå-
íèè ÑÌÈ Âû íå äîáèëèñü.
Ïðèìåðîì òàêîãî îòíîøåíèÿ ñ Âàøåé ñòî-
ðîíû ìîæåò ñëóæèòü íåäàâíÿÿ ñèòóàöèÿ, ñâÿ-
çàííàÿ ñ çàïðåòîì íà ðàñïðîñòðàíåíèå «Íî-
âîé åæåíåäåëüíîé ãàçåòû», «Ãîðîäñêèõ âåñ-
òåé», à òàêæå Âàøà ðåàêöèÿ íà ñòàòüþ «Ïåðå-
âåðçåâ è óãîëîâíèêè» â ïîñëåäíåì íîìåðå ãà-
çåòû «Óðàëüñêèé òðóáíèê». Âû îïÿòü æàëóå-
òåñü íà ïðîèñêè êàêèõ-òî Âàøèõ âðàãîâ, îäíà-
êî íà îïóáëèêîâàííûå âîïðîñû æóðíàëèñòñ-
3. Ðåãóëÿðíî èñïîëüçîâàòü íàø ìåäèà-
ðåñóðñ äëÿ ïðîâåäåíèÿ æèâîãî îáùåíèÿ ñ æè-
òåëÿìè («ãîðÿ÷èå» ëèíèè, ïðÿìûå ýôèðû,
êðóãëûå ñòîëû).
Óâàæàåìûé Þðèé Îëåãîâè÷!
Òîëüêî äèàëîã è îáìåí èíôîðìàöè-
åé ïîçâîëÿþò íàõîäèòü èñòèíó â ñà-
ìûõ ïðîáëåìíûõ è äàæå «ãîðÿ÷èõ»
òåìàõ. Ìû îòêðûòû äëÿ îáùåíèÿ è
ïðèãëàøàåì âàñ íà âñòðå÷ó ñ ðåäàê-
òîðàìè âåäóùèõ ãîðîäñêèõ ÑÌÈ, êî-
òîðóþ ïðåäëàãàåì ïðîâåñòè 10 èþëÿ
â 12 ÷àñîâ íà òåëåêàíàëå Ïåðâî-
óðàëüñê ÒÂ. Ïîæàëóéñòà, ïðèõîäè-
òå è â ïðÿìîì ýôèðå îòâåòüòå íà âñå
âîïðîñû æóðíàëèñòîâ è ãîðîæàí, êî-
òîðûå Âàì óæå çàäàíû. Íàãëóõî çàê-
ðûâøèñü â ñâîåì êàáèíåòå, Âû íè-
êîãäà íå íàéäåòå îáùåãî ÿçûêà ñ æè-
òåëÿìè ãîðîäà. Íàäååìñÿ, ÷òî ýòî
ïèñüìî, â îòëè÷èå îò ìíîãèõ äðóãèõ,





äèðåêòîð ÎÎÎ «ÏÂÊ» (òåëåêàíàë
«Åâðàçèÿ», ðàäèî «Ñâåæèé
âåòåð»), ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû
«Ïåðâîóðàëüñê: Õðîíèêà».
Òàòüÿíà ÊÓÐÃÀÍÎÂÀ, ãëàâíûé
ðåäàêòîð «Íîâîé åæåíåäåëüíîé ãàçåòû».




Àíàòîëèé ÃÓÑÅÂ, ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû
«ÑÂÎÒ – Ïåðâîóðàëüñêàÿ ïðàâäà».





àæäûé äåíü â ðåäàêöèè ïîñòóïàþò
ìíîãî÷èñëåííûå ïèñüìà è çâîíêè
îò æèòåëåé ãîðîäà, êîòîðûå êàñà-
þòñÿ ñàìûõ áîëüíûõ òåì. Ëþäè çà-
äàþò âîïðîñû î ðåìîíòå äîðîã, î
áëàãîóñòðîéñòâå, äâîéíûõ êâèòàíöèÿõ è ÆÊÕ,
î âîäå, ïîäãîòîâêå ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó.
Æóðíàëèñòîâ, êîòîðûå ïûòàþòñÿ ðàçîáðàòü-
ñÿ â ïðîáëåìàõ è ïîìî÷ü ëþäÿì, ïðîñòî èãíî-
ðèðóþò. Áåç îôèöèàëüíûõ öèôð è êîììåíòà-
ðèåâ îò ÷èíîâíèêîâ ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè
(íå ãîâîðÿ óæå î ïåðâûõ ëèöàõ ìýðèè) ñîòðóä-
íèêè ãàçåò è òåëåêàíàëîâ íå ìîãóò ãîòîâèòü
ñâîè ìàòåðèàëû. Îò ýòîãî ñòðàäàþò âñå. Ïðè
òàêîé ïîëèòèêå âëàñòåé î÷åíü ëåãêî æóðíàëèñ-
òèêó â ãîðîäå ïîãóáèòü âîâñå.
Ðóêîâîäèòåëè ÑÌÈ îò èìåíè ñâîèõ êîëëåê-
òèâîâ ïîäïèñàëè ñîâìåñòíîå ïèñüìî, àäðåñî-
âàííîå Þðèþ Ïåðåâåðçåâó, â êîòîðîì ïðåäëî-
æèëè ãðàäîíà÷àëüíèêó îòìåíèòü ñêàíäàëüíîå
ïîñòàíîâëåíèå, ñíÿòü èíôîðìàöèîííóþ áëîêà-
äó è òåì ñàìûì - ðàçðåøèòü ÷èíîâíèêàì îò-
êðûòî îáùàòüñÿ ñ ïðåññîé, îòâå÷àòü íà âñå
âîïðîñû ãîðîæàí.
– Ìû ïðîäîëæàåì åù¸ íàäåÿòüñÿ íà òî,
÷òî ãëàâà ãîðîäà íàñ óñëûøèò, ïðèìåò ïðèãëà-
øåíèå è âñòðåòèòñÿ ñ ãëàâíûìè ðåäàêòîðàìè
ÑÌÈ. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, 10 èþëÿ ìû î÷åíü áó-
äåì æäàòü Þðèÿ Îëåãîâè÷à. Åñëè îí íå ñìî-
æåò ïðèéòè, òî õîòÿ áû ÷åðåç ñâîþ ïðåññ-ñëóæ-
áó ïóñòü íàçíà÷èò äëÿ âñòðå÷è ñ íàìè äðóãîé
äåíü è âðåìÿ, - ïîä÷åðêíóë ãëàâíûé ðåäàêòîð
òåëåêàíàëà «Ïåðâîóðàëüñê ÒÂ» Þðèé Èðèí÷óê.
Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è ñîøëèñü âî ìíåíèè,
÷òî ïðè äàëüíåéøåì ìîë÷àíèè ãëàâû, îíè âû-
íóæäåíû áóäóò ïîäêëþ÷àòü ïðîêóðàòóðó, Ñîþç
æóðíàëèñòîâ, äåïóòàòîâ ãîðîäñêîé Äóìû è
äðóãèå îáùåñòâåííûå è ïðàâîçàùèòíûå îðãà-
íèçàöèè.
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî äàííóþ èíèöèàòèâó ñî-
áðàâøèõñÿ ïîääåðæàò è äðóãèå æóðíàëèñòñ-
êèå êîëëåêòèâû ãîðîäà. Ê ïðèìåðó, íàêàíóíå
ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû «Ãîðîäñêèå âåñòè»
Îëüãà Âåðòëþãîâà ñîãëàñèëàñü ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå â îáñóæäåíèè íàçðåâøåé ïðîáëåìû, íî,





ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÃËÀÂÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ Þ.Î.ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂÓ
êîãî êîëëåêòèâà Âàøåãî îòâåòà òàê è íå ïîñ-
ëåäîâàëî.
Ñëîâîì, ñèòóàöèÿ íåíîðìàëüíàÿ è ïðî-
òèâîðå÷àùàÿ äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó. Ìû ïðåäëàãàåì Âàì, óâàæàåìûé Þðèé
Îëåãîâè÷, èñïðàâèòü ïîëîæåíèå:
1. Îòìåíèòü ñâîå ïîñòàíîâëåíèå îò
23.01.2012 è òåì ñàìûì ñíÿòü çàïðåò íà âûñ-
òóïëåíèÿ è êîììåíòàðèè ÷èíîâíèêîâ â ÷àñòè,
êàñàþùèõñÿ ñôåðû èõ äåÿòåëüíîñòè, â ãîðîä-
ñêèõ ÑÌÈ.
2. Ïîäãîòîâèòü è ïåðåäàòü îòâåòû íà âîï-
ðîñû â Âàø àäðåñ, îïóáëèêîâàííûå â ÑÌÈ, à
















ðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè ×ÒÏÇ ßðîñëàâ Æäàíü (íà ñíèìêå – â
öåíòðå). Êîìïëåêñ ñîçäàí ïî èíèöèàòèâå àêöèîíåðîâ êîìïàíèè
Àíäðåÿ Êîìàðîâà è Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâà. Çäåñü óñòàíîâëåíî áî-
ëåå 50-òè ñèëîâûõ è êàðäèîòðåíàæåðîâ, ðàáîòàåò çàë ãðóïïîâûõ
çàíÿòèé äëÿ ëþáèòåëåé àýðîáèêè, éîãè, ïèëàòåñà. Ïðîôåññèîíàëü-
íûå òðåíåðû ïîìîãóò ñ èíäèâèäóàëüíûìè ïðîãðàììàìè, ïðîêîíò-
ðîëèðóþò ïðîöåññ òðåíèðîâêè.
– ß ðàáîòàë âî ìíîãèõ ôèòíåñ-öåíòðàõ è òðåíèðîâàëñÿ â ëó÷-
øèõ çàëàõ íàøåé îáëàñòè, - ñêàçàë ïðèãëàøåííûé íà îòêðûòèå
Àíäðåé Ìèëëåð, ÷åìïèîí è ïðèçåð îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèé ïî
òÿæåëîé àòëåòèêå è ïàóýðëèôòèíãó, òðåíåð ïåðâîé êàòåãîðèè. -
Çäåñü óñòàíîâëåíî íîâåéøåå îáîðóäîâàíèå èç âñåãî òîãî, ÷òî òîëü-
êî ìîæíî ïðåäñòàâèòü.
Íà ×ÒÏÇ ïîäîáíûé ôèòíåñ-öåíòð ñóùåñòâóåò óæå äâà ñ ïîëî-
âèíîé ãîäà. Ìû – çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè, ãîâîðÿò òðóáíèêè è ñ
óäîâîëüñòâèåì ïîñåùàþò ñïîðòçàë â çàâîäîóïðàâëåíèè äî ðàáî-
òû, â îáåäåííûé ïåðåðûâ èëè ïîñëå òðóäîâîãî äíÿ. Âûñîêàÿ ñîöè-
àëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü – îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åðòà êîìïàíèè, ðóêî-
âîäñòâî àêòèâíî èíâåñòèðóåò ñðåäñòâà â ñîçäàíèå êîìôîðòíûõ
óñëîâèé òðóäà è äîñóãà ðàáîòíèêîâ, â ñïîðòèâíûå è áëàãîòâîðè-
òåëüíûå ïðîåêòû.
– Çäîðîâûé è àêòèâíûé îáðàç æèçíè - ÷àñòü íàøåé êîðïîðà-
òèâíîé èäåîëîãèè, - îòìå÷àåò ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ßðîñëàâ
Æäàíü. - «Áåëàÿ ìåòàëëóðãèÿ» - ýòî íå òîëüêî ïðèíöèïèàëüíî íî-
âàÿ ôèëîñîôèÿ òðóäà, ïîñòîÿííîå ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ïðîöåññîâ, íî ñîâåðøåííî èíîå êà÷åñòâî æèçíè, â êîòî-
ðîì âñåãäà åñòü ìåñòî ñïîðòó!
Íîâûé ñïîðòèâíûé êëóá ïåðâûìè îïðîáîâàëè ðóêîâîäèòåëè
êîìïàíèè – äèðåêòîðà, íà÷àëüíèêè óïðàâëåíèé è öåõîâ, ëèäåðû
ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûõ ïðîåêòîâ. ×òî íåóäèâèòåëüíî: â òðóäîâîì
êîëëåêòèâå àêòèâíî ïðîïàãàíäèðóåòñÿ çäîðîâûé îáðàç æèçíè. Â
êà÷åñòâå ïîîùðåíèÿ çà òðóäîâûå äîñòèæåíèÿ âîçìîæíîñòü çàíè-
ìàòüñÿ â ýòîì çàëå ìîãóò ïîëó÷èòü è ðÿäîâûå ðàáîòíèêè. Â ïåð-
âóþ î÷åðåäü â ïðèâèëåãèðîâàííûé ñïèñîê ïîïàäóò òå, êòî àêòèâíî
ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ñòàíäàðòîâ «áåëîé ìåòàëëóðãèè». Íî è òåì,
êòî ïîêà íå çàðàáîòàë òàêîãî ïðàâà, íåò ïîâîäà äëÿ ðàññòðîé-
ñòâà: íà ×ÒÏÇ è ÏÍÒÇ ïðåäóñìîòðåíà áîëüøàÿ ïðîãðàììà, åñòü
ìàññà âîçìîæíîñòåé äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì.
Новотрубный завод посетили члены городского общественного
совета и представители первоуральских общественных
организаций. Цель визита – общественная экологическая
инспекция деятельности электросталеплавильного комплекса
«Железный Озон 32», проведение которой регламентировано
соглашением о социально-экономическом сотрудничестве
между ПНТЗ и администрацией городского округа
Первоуральск.
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ãàçîâ è ïëîùàäêó âðå-
ìåííîãî õðàíåíèÿ îòõîäîâ. Âîï-
ðîñ îáðàçîâàíèÿ, õðàíåíèÿ è óòè-
ëèçàöèè îòõîäîâ áûë îäíèì èç
ñàìûõ ñóùåñòâåííûõ. Ãëàâíûé èí-
æåíåð-ýêîëîã ïðåäïðèÿòèÿ Âèêòîð
Êóçíåöîâ ïîÿñíèë, ÷òî îòõîäû
êîìïëåêñà – ìåòàëëóðãè÷åñêèå
øëàêè, ñú¸ìû è ïûëü – îòíîñÿòñÿ
ê îòõîäàì 4-ãî êëàññà îïàñíîñòè.
Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåé â ÐÔ íîð-
ìàòèâíîé äîêóìåíòàöèè îòõîäû
ýòîãî êëàññà ÿâëÿþòñÿ ìàëîîïàñ-
íûìè – òî åñòü, èìåþò íèçêóþ ñòå-
ïåíü âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ
ñðåäó.
Ñ ó÷àñòêà ñóòî÷íîãî õðàíåíèÿ
îñòûâøèé øëàê ïåðåäàåòñÿ íà
ïåðåðàáîòêó íà ó÷àñòîê âðåìåííî-
ãî õðàíåíèÿ øëàêîâ, îñíàù¸ííûé
ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì.
Çäåñü èç ïðèâåç¸ííîãî øëàêà ïðî-
èçâîäèòñÿ ùåáåíü, ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé íîðìàòèâíûì äîêóìåíòàì
(ÃÎÑÒ è ÒÓ). Ùåáåíü ïðîäà¸òñÿ
òðåòüèì ëèöàì, à òàêæå èñïîëüçó-




÷àøè øëàìîíàêîïèòåëÿ 450 òûñ
ì3. Ñ ó÷¸òîì âîçìîæíîãî îáúåìà
ùåáíÿ, ïðîèçâåä¸ííîãî èç øëàêà
ÝÑÏÊ, ìû ãàðàíòèðîâàííî èìååì
ìåñòî åãî õðàíåíèÿ íà ñëåäóþùèå
âîñåìü ëåò, - êîììåíòèðóåò Âèê-
òîð Êóçíåöîâ.
Âîïðîñ øóìîâîé íàãðóçêè îñ-
âåòèë äëÿ ó÷àñòíèêîâ èíñïåêöèè
ãëàâíûé èíæåíåð ÏÍÒÇ Âàëåðèé
Òðåñêèí. Â àïðåëå 2012 ãîäà, ïîñ-
ëå çàïóñêà íà çàâîäå ñòàíöèè òåõ-
íè÷åñêèõ ãàçîâ, áûëè âûÿâëåíû
ïîâûøåííûå øóìû â æèëîé çîíå,
ïðèìûêàþùåé ê ïðåäïðèÿòèþ.
Âàëåðèé Òðåñêèí ðàññêàçàë,
÷òî ïðîâåäåíà íàñòðîéêà ðåæèìîâ
ðàáîòû êîìïðåññîðà è âîçäóõî-
ðàçäåëèòåëüíîé óñòàíîâêè, ÷òî
ïîçâîëèëî ñíèçèòü îáùèé óðîâåíü
øóìà íà 4-5 äÁÀ. Â àâãóñòå áóäóò
çàâåðøåíû ðàáîòû ïî ìîíòàæó
òðóáîïðîâîäà è ðåãóëèðóþùèõ óñ-
òðîéñòâ äëÿ ïîäà÷è àçîòà â öåõè
ÏÍÒÇ, ÷òî ïîçâîëèò óìåíüøèòü
ïðîäîëæèòåëüíîñòü è êîëè÷åñòâî
ñáðîñîâ â àòìîñôåðó òåõíè÷åñêèõ
ÝÑÏÊ: ÈÍÑÏÅÊÖÈß
ÁÅÇ ÎÃÎËÒÅËÎÉ ÊÐÈÒÈÊÈ
ãàçîâ, à, ñëåäîâàòåëüíî - è øóìî-
âîãî âîçäåéñòâèÿ. Êðîìå ýòîãî,
âåä¸òñÿ ïðîåêòèðîâàíèå ãëóøèòå-
ëåé íà òðóáû ñòàíöèè òåõíè÷åñêèõ
ãàçîâ, ÷òî îáåñïå÷èò ðåøåíèå




áîëåå ÷åòûðåõ ÷àñîâ íà ïëîùàä-
êå ïðåäïðèÿòèÿ. Îñìîòðåâ ïðîèç-
âîäñòâåííûå îáúåêòû, îíè èçó÷è-
ëè ðàçðåøèòåëüíóþ äîêóìåíòà-
öèþ ÏÍÒÇ è êîìïàíèè «Ýêîðóñ»,
ïîçíàêîìèëèñü ñ èòîãàìè çàìåðîâ
øóìà è âûáðîñîâ, à òàêæå îáñó-
äèëè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå
ìåðîïðèÿòèÿ Íîâîòðóáíîãî, êîòî-
ðûå îí ðåàëèçóåò â ðàìêàõ ñîãëà-
øåíèÿ ñ àäìèíèñòðàöèåé Ïåðâî-
óðàëüñêà.
Â ÷àñòíîñòè, ÏÍÒÇ ïðîâåë
öåëûé ðÿä ìåðîïðèÿòèé ïî ñíèæå-
íèþ íàãðóçêè íà àòìîñôåðíûé
âîçäóõ, ÷òî ïîçâîëèëî ñîêðàòèòü
âûáðîñû íà 360 òîíí. Èç ýêñïëóà-
òàöèè âûâåäåíû ÷åòûðå òðàâèëü-
íûõ, òðè õðîìèðîâî÷íûõ è îäíî
ãàëüâàíè÷åñêîå îòäåëåíèÿ öåõîâ.
Îòêàç îò çàïëàíèðîâàííîãî ñòðî-
èòåëüñòâà êîòåëüíîé íà òðè ïàðî-
âûõ êîòëà çàùèòèë àòìîñôåðíûé
âîçäóõ îò âûáðîñîâ îêñèäîâ àçî-
òà, îêñèäîâ óãëåðîäà è áåíçàïè-
ðåíà. Âìåñòî êîòåëüíîé ñîîðóæå-
íà ïàðîãåíåðàòîðíàÿ óñòàíîâêà




îðóæåíèÿ ïîçâîëÿþò óëàâëèâàòü è
î÷èùàòü 99,6 ïðîöåíòà ïûëè è ãà-
çîâ ÝÑÏÊ. Äëÿ êîíòðîëÿ äûìîâûõ
ãàçîâ è çàïûëåííîãî âîçäóõà íà
òðóáå ãàçîî÷èñòêè è â êàìåðå äî-
æèãàíèÿ ãàçîâ óñòàíîâëåíû äàò÷è-




âèëî 219 ìëí ðóáëåé, èç íèõ ñà-
ìîå êðóïíîå – ñòðîèòåëüñòâî çàì-
êíóòîãî îáîðîòíîãî öèêëà öåõîâ
¹ 1, 2 è 5, êîòîðîå áóäåò çàâåð-
øåíî â ýòîì ãîäó. Êðîìå òîãî, â
ðàìêàõ ïðîåêòà ïî ñòðîèòåëüñòâó
ÝÑÏÊ, ðå÷êà Ïàõîòêà çàêëþ÷åíà
â áåòîííóþ òðóáó è îòâåäåíà ñ
çàâîäñêîé òåððèòîðèè äëÿ èñêëþ-
÷åíèÿ âòîðè÷íîãî çàãðÿçíåíèÿ îò
ÝÑÏÊ.
Íîâîòðóáíûé çàâîä, ïðèíèìà-
þùèé ó÷àñòèå â îáîðóäîâàíèè
ïîñòà ñòàöèîíàðíîãî ìîíèòîðèí-
ãà àòìîñôåðû â ïîñåëêå Òàëèöà
ñîâìåñòíî ñ ãîðîäñêîé àäìèíèñò-
ðàöèåé, â èþíå íàïðàâèë íà ýòè
öåëè 2 ìëí ðóáëåé. Ñðåäñòâà ïå-
ðå÷èñëåíû íà ðàñ÷¸òíûé ñ÷¸ò àä-




êîòîðîãî ÏÍÒÇ òàêæå ïðèíèìàåò
ó÷àñòèå â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ ñ àä-
ìèíèñòðàöèåé Ïåðâîóðàëüñêà, òî
âîïðîñ î ïåðå÷èñëåíèè ñðåäñòâ
íàõîäèòñÿ â ñòàäèè îáñóæäåíèÿ.
– Â ñîãëàøåíèè ñ ãîðàäìèíè-
ñòðàöèåé óêàçàíî, ÷òî ïðîåêòíàÿ
ñòîèìîñòü êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
ïóòåïðîâîäà äîëæíà áûòü ñîãëà-
ñîâàíà ñ ÏÍÒÇ. Íà òåêóùèé ìî-
ìåíò ýòîãî ïîêà íå ïðîèçîøëî. Ìû
îáðàòèëèñü ê ãëàâå ãîðîäñêîãî
îêðóãà ñ ïðåäëîæåíèåì âûïîëíèòü
ýòîò ïóíêò, ïîñëå ÷åãî ìû ãîòîâû
ñî ñâîåé ñòîðîíû ïåðå÷èñëèòü 8
ìëí ðóáëåé, ïðåäóñìîòðåííûå
ñîãëàøåíèåì íà 2012 ãîä, - ïðî-
êîììåíòèðîâàë äèðåêòîð ïî âçà-
èìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè âëàñòè
Ýäóàðä Êîðèäîðîâ.
– Èíñïåêöèÿ ñîñòîÿëàñü, è ýòî
î÷åíü õîðîøî. Å¸ ïðîâåäåíèå ñòà-
íåò îñíîâîé äëÿ äàëüíåéøåãî êîí-
ñòðóêòèâíîãî è, ãëàâíîå, ïëîäî-
òâîðíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ÏÍÒÇ ñ
îáùåñòâåííûì ñîâåòîì ãîðîäà, -




Îëüãà Âåðòëþãîâà, ÷ëåí îá-
ùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè ãëàâå
Ïåðâîóðàëüñêà:
– Â ïðèíöèïå, ïî ðàáîòå ñà-
ìîãî êîìïëåêñà âîïðîñîâ íåò. Ó
îáùåñòâåííèêîâ âîçíèê ðÿä âîï-
ðîñîâ ïî ïîâîäó ó÷àñòêà õðàíåíèÿ
îòõîäîâ, ïî ñòàíöèè òåõíè÷åñêèõ
ãàçîâ. Èòîãîì ñåãîäíÿøíåé ðàáî-
òû áóäåò ïðîòîêîë, êîòîðûé ñîñòà-
âÿò îáùåñòâåííèêè. Ìíå êàæåòñÿ,
÷òî ñî ñòîðîíû Íîâîòðóáíîãî çà-
âîäà îñîáûõ ïðåïîí íå áûëî. Ñî-
òðóäíèêè ÏÍÒÇ îòâå÷àëè íà âñå
âîïðîñû, êîòîðûå âîçíèêàëè ó
÷ëåíîâ èíñïåêöèè. Ëè÷íî ìåíÿ
óäîâëåòâîðèëè íå âñå îòâåòû, îä-




öèè «Ñîþç æèòåëåé ïîñåëêîâ
ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê»:
– Ñîãëàñíî äàííûì ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ, Íîâîòðóáíûé
çàâîä âíîñèò íå áîëåå 11 ïðîöåí-
òîâ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àò-
ìîñôåðó ãîðîäà, è ñåãîäíÿ ìû
óáåäèëèñü, ÷òî íà ïðåäïðèÿòèè –
âûñîêèå ñòàíäàðòû îòíîøåíèÿ ê
ðàáîòå è ê ýêîëîãèè. Îäíà èç çà-
äà÷ èíñïåêöèè – îòñåÿòü íàäóìàí-
íûå ïðåòåíçèè è äàòü çàâîäó çäðà-
âûå ðåêîìåíäàöèè î äàëüíåéøåé
ðàáîòå. «Ñîþç æèòåëåé ïîñåëêîâ»
ñ÷èòàåò, ÷òî ñëåäóþùèì øàãîì
äîëæíû ñòàòü èíñïåêöèè ñàìûõ
ïðîáëåìíûõ ãîðîäñêèõ ïðåäïðè-
ÿòèé – ÎÀÎ «Ñòàëü-ìàðêåò» (ãî-
ðîäñêàÿ ñâàëêà) è Ïåðâîóðàëüñ-
êîé ÒÝÖ, êîòîðûå âìåñòå äàþò
äâå òðåòè âðåäíûõ âûáðîñîâ íà
òåððèòîðèè ãîðîäà. À òðåòèé øàã
– èíñïåêòèðîâàíèå ýêîëîãè÷åñ-
êîé ðàáîòû ñàìîé ãîðîäñêîé âëà-
ñòè, ãäå òîæå åñòü ÷òî îáñóäèòü.
Ñ ýòèìè èíèöèàòèâàìè ìû îáðà-
òèëèñü â ãîðîäñêóþ àäìèíèñòðà-




è ïðåäñòàâèòåëè ÏÍÒÇ äîãîâîðè-
ëèñü ñîáðàòüñÿ 10 èþëÿ.
– Íîâîòðóáíûé çàâîä áûë è
îñòà¸òñÿ ñåðäöåì Ïåðâîóðàëüñ-
êà, è ìû ðàäû âîçìîæíîñòè ïî-
êàçàòü îáùåñòâåííîñòè ãîðîäà
ñâîþ ýêîëîãè÷åñêóþ ðàáîòó, -
ïîäâ¸ë ÷åðòó ãëàâíûé èíæåíåð
Âàëåðèé Òðåñêèí. – Ìû ïëàíî-
ìåðíî ñîêðàùàåì âðåäíûå âûá-
ðîñû - çà ïîñëåäíèå ãîäû ëèêâè-
äèðîâàíî îêîëî 100 èõ èñòî÷íè-
êîâ. Òîëüêî â 2012 ãîäó â ñâÿçè ñ
èçìåíåíèÿìè òåõíîëîãèè îáðà-
áîòêè òðóá âûáðîñû äîëæíû ñî-
êðàòèòüñÿ áîëåå ÷åì íà 30 òîíí â
ãîä. Â õîäå èíñïåêöèè íå áûëî
îãîëòåëîé êðèòèêè. Íàäååìñÿ,
÷òî îáùåñòâåííûå èíñïåêòîðû
ïîäñêàæóò íàì íîâûå íàïðàâëå-
íèÿ ðàáîòû, ìû çàèíòåðåñîâàíû
â òàêîì ñîòðóäíè÷åñòâå.
Íà áàëàíñå çàâîäà íàõîäèòñÿ âûâåäåííûé èç ýêñïëóàòà-
öèè øëàìîíàêîïèòåëü íåéòðàëèçîâàííûõ ñòîêîâ. Èìåþòñÿ
Ïðåäïèñàíèÿ äåïàðòàìåíòà Ðîñïðèðîäíàäçîðà è Óïðàâëåíèÿ
Ðîñòåõíàäçîðà î ïðîâåäåíèè åãî ðåêóëüòèâàöèè. Óæå 1 àâãóñ-
òà ÏÍÒÇ ïðèñòóïèò ê ñàíàöèè çåìëè - âûâîäó æèäêîñòè è ìà-
ñåë èç ÷àøè øëàìîíàêîïèòåëÿ, à ê êîíöó ãîäà íà÷íåò çàïîë-
íåíèå êàðüåðà ùåáíåì, ïðîèçâåäåííûì êîìïàíèåé «Ýêîðóñ».
ÑÏÐÀÂÊÀ
БЕЗ ОСАДКОВ И ВЕТРА
ПЫЛЬНО ОСОБЕННО
Ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ ÏÍÒÇ ïðîâåëà
î÷åðåäíîé ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ àòìîñôåðíîãî âîçäóõà íà
ãðàíèöå ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû çàâîäà ñ 25 ïî 29 èþíÿ.
Ïðåâûøåíèé ïî îñíîâíîé ãðóïïå âðåäíûõ âåùåñòâ íå çàôèê-
ñèðîâàíî, çà èñêëþ÷åíèåì ïîêàçàòåëÿ âçâåøåííûõ âåùåñòâ, óðî-
âåíü êîòîðîãî ñîñòàâèë 0,77 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,5 ìã/ì3. Òàêèå äàí-
íûå ïîêàçàëè çàìåðû, ïðîèçâåäåííûå 27 èþíÿ â 13 ÷àñîâ â Òàëè-
öå ïî àäðåñó óë. Âàñèëåâñêîãî, 24.
– Ñïåöèàëèñòû çàâîäñêîé ýêîëîãè÷åñêîé ñëóæáû îòìåòèëè,
÷òî ñêîðîñòü âåòðà ïðè çàáîðå ïðîá â ïîñ¸ëêå ñîñòàâëÿëà ìåíåå
5 ì/ñ. Îòñóòñòâèå âåòðà è îñàäêîâ âñåãäà íåãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ
íà îêðóæàþùåé ñðåäå, è ïîêàçàòåëü ïî ïûëè (âçâåøåííûì âåùå-
ñòâàì) âñåãäà áóäåò çàâûøåí. Èñòî÷íèêîì ïûëè â äàííîì ñëó÷àå
ÿâëÿåòñÿ òðàíñïîðò è íåáëàãîóñòðîåííûå äîðîãè, – ïðîêîììåí-
òèðîâàë ãëàâíûé èíæåíåð ÏÍÒÇ Âàëåðèé Òðåñêèí.
Íà òåëåôîí çàâîäñêîãî äèñïåò÷åðà 27-54-44 â 10 ÷àñîâ 30 èþíÿ
ïîñòóïèëî îäíî ñîîáùåíèå îò Í.Â.Øåñòàêîâîé, ïðîæèâàþùåé ïî
àäðåñó óë.Áåðåãîâàÿ, 62, î òîì, ÷òî îíà ÷óâñòâóåò óäóøëèâûé çà-
ïàõ, íåïðèÿòíûå îùóùåíèÿ âî ðòó, íàä Òðóäïîñ¸ëêîì ñòîèò ñìîã.
– Ìû ïîíèìàåì, ÷òî ó âñåõ ëþäåé ðàçíûé ïîðîã ÷óâñòâèòåëü-
íîñòè. Îäíàêî ïðîèçâîäñòâî ÏÍÒÇ íå âûäåëÿåò çàïàõà, è 30-ãî
÷èñëà íèêàêèõ ñáîåâ â ðàáîòå ãàçîî÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé íå áûëî.
Ìû ìîæåì ïðåäïîëîæèòü, ÷òî èñòî÷íèêîì çàïàõà è îñàäêà ÿâëÿ-
åòñÿ àâòîòðàíñïîðò èëè ñàìîòå÷íûé õîçôåêàëüíûé êîëëåêòîð, íà-
õîäÿùèéñÿ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçè îò äîìà ¹ 62 íà óëèöå Áå-
ðåãîâàÿ. Ïðè åãî çàñîðåíèè ïîÿâëÿþòñÿ õàðàêòåðíûé çàïàõ ñåðî-
âîäîðîäà è àììèà÷íûå ïàðû, - êîììåíòèðóåò ãëàâíûé èíæåíåð-
ýêîëîã ÏÍÒÇ Âèêòîð Êóçíåöîâ. – ×òî êàñàåòñÿ ñìîãà, òî ýòî - îá-
ùåå ñîñòîÿíèå àòìîñôåðû. Ãîðÿ÷èé âîçäóõ ïðèíîñèò ïûëü, âèäè-
ìîñòü ïàäàåò. Ïûëåâîé ôàçû çàâîä íå âûäåëÿåò.
Â òå÷åíèå íåäåëè ñòàöèîíàðíûé äàò÷èê, óñòàíîâëåííûé íà
ãàçîî÷èñòêå ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî êîìïëåêñà «Æåëåçíûé Îçîí
32», ôèêñèðîâàë êîíöåíòðàöèþ âçâåøåííûõ âåùåñòâ (ïûëè) â óñ-
òüå òðóáû ãàçîî÷èñòêè íà óðîâíå 3,9 – 5,36 ìã/ì3, ÷òî îáåñïå÷èâà-
åò äîñòèæåíèå ÏÄÊ ïî âçâåøåííûì âåùåñòâàì â ïðèçåìíîì ñëîå
æèëîé çîíû ìåíåå 0,5 ìã/ì3.
Àâàðèéíûõ è çàëïîâûõ ñáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â âî-
äîåìû Ïåðâîóðàëüñêà íå ïðîèçâîäèëîñü.
Áîëåå 3,2 òûñÿ÷è òîíí îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà ÝÑÏÊ ïåðåäàíû
íà èñïîëüçîâàíèå ÇÀÎ «Ýêîðóñ-Ïåðâîóðàëüñê». Ïîñëå ïåðåðàáîò-






Âî âòîðíèê,10 èþëÿ, â íà ïëîùàäè ïåðåä Äâîðöîì êóëüòóðû
ìåòàëëóðãîâ ñîñòîèòñÿ áîëüøàÿ ðàçâëåêàòåëüíàÿ øîó-
ïðîãðàììà «Áèëåò íà øêîëüíûé êîðàáëü» äëÿ áóäóùèõ
ïåðâîêëàññíèêîâ.
Äåòåé è èõ ðîäèòåëåé æäóò êëîóíû, ðîñòîâûå êóêëû, à òàêæå
ñëàäêèå ïðèçû, ðîçûãðûøè ñ ñþðïðèçàìè, êîíêóðñû è ëó÷øèå òâîð-
÷åñêèå íîìåðà ñ ó÷àñòèåì õóäîæåñòâåííûõ êîëëåêòèâîâ äâîðöà.
Â êîíöå ïðàçäíèêà íîâîòðóáíèêè, ÷üè äåòè ïîéäóò â ïåðâûé
êëàññ, ïîëó÷àò ñåðòèôèêàòû íà ïðèîáðåòåíèå êàíöåëÿðñêèõ òîâà-
ðîâ (ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò).
Íà÷àëî ïðåäñòàâëåíèÿ – â 17 ÷àñîâ 30 ìèíóò.
ГОРЬКО!
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ÒÐÓÁÍÈÊ
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      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â Ïåðâîóðàëüñêîé  òèïîãðàôèè, ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.
Çàêàç 2100. Òèðàæ 30000.                        Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ЗНАЙ НАШИХ!
Ëèö. À ¹ 271651 ðåã/íîìåð 3359 îò 28.11.08ã.
НАТАНЦЕВАЛИ И НАПЕЛИ
НА ГРАН-ПРИ
Ôîëüêëîðíûé êîëëåêòèâ «Øàéòàíå» ïðèâåç èç Ìàãíèòîãîðñêà
ñàìóþ âûñîêóþ íàãðàäó. Ïðè÷åì, ïîåõàëè íà çàïèñü
ïðîãðàììû «Èãðàé, ãàðìîíü», à ïîïàëè åù¸ è íà ôåñòèâàëü.
Óðàëüñêèõ àðòèñòîâ íå õîòåëè îòïóñêàòü ñî ñöåíû. Ñâîþ ïî-
áåäó, óæå âòîðóþ êðóïíóþ çà ýòîò ãîä, çíàìåíèòûé êîëëåêòèâ Þðèÿ
Ïîãðîìñêîãî ïîñâÿòèë þáèëåþ ðîäíîãî Ïåðâîóðàëüñêà. Ýòîé ïåñ-
íåé «Øàéòàíå» ñðàçèëè ìàãíèòîãîðñêîãî çðèòåëÿ.
– Ó þæíîóðàëüöåâ áûë þáèëåé ãîðîäà, è ó íàøåãî àíñàìáëÿ
íàøëàñü ïîäõîäÿùàÿ ïåñíÿ äëÿ òàêîãî ñëó÷àÿ, - ðàññêàçàë ðóêî-
âîäèòåëü. - Ñëàæåííîìó, çàäóøåâíîìó èñïîëíåíèþ è ñëîâàì, ÷òî
åñòü â ýòîé ïåñíå, æèòåëè èñêðåííå ðàäîâàëèñü. Êîãäà ìû ýòî
âñïîìèíàëè, ó íàñ ñëåçû íàâîðà÷èâàëèñü.
À çðèòåëåé, âñïîìèíàþò ðåáÿòà, íå îñòàâèëè ðàâíîäóøíûìè
èõ ïîñòàíîâêè ñòàðèííûõ îáðÿäîâ. È òàê íàçûâàåìûìè øàéòàíñ-
êèìè ôèøêàìè - óðàëüñêèìè ïåðåïëÿñàìè, çàáàâàìè è øóìîâûì
îðêåñòðîì îêîí÷àòåëüíî çàâîåâàëè ñåðäöà ìàãíèòîãîðöåâ. Â ïëÿñ
ïîøåë äàæå ãóáåðíàòîð …, ãîâîðÿò àðòèñòû.
Âñåãî ó÷àñòâîâàëî áîëüøå ïÿòèäåñÿòè êîëëåêòèâîâ. Ïðè ýòîì
êàæäîìó íà âûñòóïëåíèå âûäåëèëè ïî 10-15 ìèíóò. À âîò «Øàé-
òàí» íå îòïóñêàëè ñî ñöåíû àæ ïîë÷àñà. Çà çàæèãàòåëüíóþ ïðî-
ãðàììó íàðîäíèêè ïîëó÷èëè Ãðàí-Ïðè.
À âåäü Ãðàí-ïðè ìîãëî è íå ñëó÷èòüñÿ. Ïîåçäêà áûëà íà ãðàíè
ñðûâà èç-çà ôèíàíñîâûõ òðóäíîñòåé. Ïîìîã äåïóòàò ãîðäóìû Êîí-
ñòàíòèí Êîðîòàåâ, êîòîðûé íàø¸ë ñïîíñîðîâ.
Âûñòóïëåíèå êîëëåêòèâà ãîðîæàíå â áëèæàéøåå âðåìÿ óâè-
äÿò íà 1-ì êàíàëå. À Þðèé Ïîãðîìñêèé ñåé÷àñ ãîòîâèò ìëàäøèõ
àðòèñòîâ íà îòáîðî÷íûé òóð «Åâðîâèäåíèÿ» â Ìîñêâå.
ПАРА УДАЛАЯ –
 СВАДЬБА «ЗОЛОТАЯ»
Ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà ¹ 28 ïîçäðàâëÿåò
ñóïðóãîâ ÁÅËÊÈÍÛÕ ñ «çîëîòîé ñâàäüáîé».
Æåëàåì çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû,
×òîá âàñ ñòîðîíîé îáõîäèëè íåâçãîäû,
×òîá ñ÷àñòüå è ðàäîñòü íå çíàëè ðàëóêè,
×òîá äóøó ñîãðåëè âàì äåòè è âíóêè!.
СОБРАНИЕ ГАРАЖНИКОВ
Íà òåððèòîðèè ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâà ¹ 7 (âîçëå ãàðàæà
¹ 77) 9 èþëÿ ñîñòîèòñÿ îò÷¸òíî-âûáîðíîå ñîáðàíèå.
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«Ïîä âàøåé ñòàòüåé «Ïåðåâåðçåâ è óãîëîâíèêè»
ïî÷åìó-òî íå áûëî ïîäïèñè. Êòî åå àâòîð?»
Ì.Â. Êèñåë¸âà
– Ýòà ñòàòüÿ ïèñàëàñü äîëãî, ìíîãèå êîëëåãè-æóð-
íàëèñòû ïîìîãàëè ñîáèðàòü ìàòåðèàë, äà è ñàì å¸
òåêñò – êîëëåêòèâíîå òâîð÷åñòâî ðåäàêöèè. Åñòü òà-
êîå ïîíÿòèå â æóðíàëèñòèêå – ðåäàêöèîííàÿ ñòàòüÿ.
Ïîä íåé ïîäïèñûâàåòñÿ âñÿ ðåäàêöèÿ «Óðàëüñêîãî
òðóáíèêà». Ìîæíî áûëî, êîíå÷íî, ïðèäóìàòü êàêîé-






За прошедшую неделю к нам поступило более 50 писем от горожан, и почти все они вызваны
публикацией статьи «Переверзев и уголовники». Письма разные. В некоторых нас сильно ругают
за то, что мы не даем мэру спокойно работать. В большинстве писем – поддерживают. Правда,
многие читатели пишут: нас не волнует, кто там сидит рядом с мэром, нас волнуют вода, дороги,
детские сады… И почти все согласны с тем, что изменений к лучшему за год правления
Переверзева совсем не видно.
îðîãèå ÷èòàòåëè! Ñïàñè-
áî çà âàøè îòêëèêè. Ëèøü
â îäíîì ìû ñ âàìè õîòèì
ïîñïîðèòü. Ïî÷åìó íå
âèäíî óëó÷øåíèÿ æèçíè?
Èìåííî ïîòîìó, ÷òî âîê-
ðóã Þðèÿ Ïåðåâåðçåâà – ëþäè ñ ñîìíè-
òåëüíîé ðåïóòàöèåé. Ñåãîäíÿøíåå ðó-
êîâîäñòâî ãîðîäà, ñóäÿ ïî âñåìó, íà-
öåëåíî âîâñå íå íà ðàçâèòèå Ïåðâî-
óðàëüñêà. Ìû ïèñàëè î òîì, ÷òî ïðîèñ-
õîäèò â ãîðîäå – ïåðåäåë çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, õàîñ â ÆÊÕ, ïîÿâëåíèå íîâûõ
«êîììåðñàíòîâ» íà ãîðîäñêîì ïîõîðîí-
íîì ïðåäïðèÿòèè, çàâîäå ÒÁÎ…
×åì çàíèìàåòñÿ íîðìàëüíûé õî-
çÿéñòâåííèê? Îí ñòðîèò, ñîçäàåò, ïðè-
âëåêàåò äåíüãè.
×åì çàíèìàåòñÿ áàíäèò è óãîëîâ-
íèê? Îí îòáèðàåò, äåëèò, æóëüíè÷àåò,
ðàçðóøàåò.
Âîò è äàâàéòå çàäóìàåìñÿ, ÷åì æå
çàíèìàþòñÿ ñåãîäíÿ â Ïåðâîóðàëüñêå
ìýð Ïåðåâåðçåâ è åãî ñîðàòíèêè. Ïîêà
íå ïîçäíî. À ïîêà – ÷èòàåì âàøè ïèñü-
ìà. À âûâîäû ñäåëàåò êàæäûé ñàì.
Ìîå ìíåíèå î âàøåé ñòàòüå – ÷òî ýòî
èäåò ïîäêîï ïîä íàøåãî ìýðà. È âñå ýòî
ñâÿçàíî ñ âûáîðàìè â ãîðîäñêóþ Äóìó.
Ìíå ïðàâëåíèå Ïåðåâåðçåâà áîëüøå íðà-
âèòñÿ. Ýòî ðàíüøå, ïðè Âîëüôå è Ôåäî-
ðîâå, íàðîä íè÷åãî íå âèäåë õîðîøåãî. À
ñåé÷àñ äîðîãè ñòðîÿòñÿ, íàðêîìàíèè ñòà-
ëî ìåíüøå, îñâåùåíèå âåçäå åñòü, êëóì-
áû. Ìýð âû÷èñòèë ñâîèìè ðóêàìè âåñü
ãîðîä, íàâåë ïîðÿäîê íà óëèöàõ, âî äâî-
ðàõ. Åãî çàñëóãà òàêæå è â òîì, ÷òî ïîøëè
èçìåíåíèÿ â ÆÊÕ. Âåñü íåãàòèâ íà Ïåðå-
âåðçåâà âûñîñàí èç ïàëüöà. Âàø ãðÿçíûé
ëèñòîê ÿ ïðåçèðàþ, è ñàìîå ëó÷øåå, ÷òî
íóæíî ñ íèì ñäåëàòü – ñîáðàòü ñ ãîðîäà
âñå âàøè ãàçåòêè, îáëèòü áåíçèíîì è
ñæå÷ü ïåðåä çäàíèåì ãîðàäìèíèñòðàöèè.
À. Ïøåíèöûíà
Ïåðåâåðçåâ – ìîëîäåö, ÷òî âñòàâèë
Íîâîòðóáíîìó ïàëêè â êîëåñà. ÏÍÒÇ ãî-
äàìè æèë äî ñèõ ïîð áåç ñîáñòâåííîé
òðóáíîé çàãîòîâêè, è íè÷åãî. Çà÷åì áûëî
òðàòèòü ìèëëèàðäû íà ñòðîèòåëüñòâî
ÝÑÏÊ? Â ãîðîäå íàäî ðàçâèâàòü áåçâðåä-
íûå ïðîèçâîäñòâà. À ñòàëåëèòåéíûé êîì-
ïëåêñ, «Äèíóð», «Õðîìïèê» äàâíî ñâîå
îòæèëè, íàäî èõ çàêðûâàòü. Ìû ïðèâûê-
ëè íàçûâàòü Ïåðâîóðàëüñê ãîðîäîì òðóá-
íèêîâ, íî ëó÷øå ïóñòü îí áóäåò ãîðîäîì
âðà÷åé, ó÷èòåëåé, èëè ãîðîäîì êîìïüþ-
òåðùèêîâ, èëè ãîðîäîì íàóêè è êóëüòóðû.
Æàëü, ÷òî íàø ìýð ïîëó÷èë â èòîãå íàãî-
íÿé îò îáëàñòíûõ âëàñòåé è ïîäïèñàë ðàç-
ðåøåíèå íà ïóñê ÝÑÏÊ. À íîâîòðóáíèêè
ïîíÿëè, ÷òî ìîãóò îñòàòüñÿ áåç ðàáîòû è
áåç çàðïëàòû, è òåïåðü ñòàðàþòñÿ îòî-
ìñòèòü Þðèþ Îëåãîâè÷ó. ß äóìàþ, íàäî
ïîääåðæàòü íàøåãî ìýðà. Òîëüêî îí ñìî-
æåò ïîñòàâèòü íà êîëåíè ïåðâîóðàëüñêèå
çàâîäû, îòðàâëÿþùèå æèçíü âñåìó ãîðî-
äó. Íàâåðíîå, âû ïîáîèòåñü íàïå÷àòàòü
ýòî â âàøåé ãàçåòå, íî òàê äóìàþò âñå ìîè
çíàêîìûå. ÂÅÑÜ ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ – ÇÀ
ÞÐÈß ÎËÅÃÎÂÈ×À, ÏÐÎÒÈÂ ÍÎÂÎ-
ÒÐÓÁÍÈÊÎÂ!
Â.Ï. Àõìàäóëèíà
«Óðàëüñêèé òðóáíèê íà÷àë ãîâîðèòü
îòêðûòî î òîì, î ÷åì â ãîðîäå ìíîãèå
øåï÷óòñÿ ïî óãëàì. Ìîÿ æåíà ÿâëÿåòñÿ
ìóíèöèïàëüíûì ðàáîòíèêîì – â ýòîé ñôå-
ðå íàñòóïèë êàêîé-òî íåìûñëèìûé áåñ-
ïðåäåë! Ïåðåâåðçåâ çàïðåòèë ÷èíîâíèêàì
äàâàòü èíòåðâüþ ñàìîñòîÿòåëüíî – òîëü-
êî ñ åãî ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ. Îá
ýòîì âñå çíàþò, íî âñëóõ ñêàçàòü áîÿòñÿ.
Ðóêîâîäèòåëè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæá êàê
çàïóãàííûå öûïëÿòà. Òåïåðü âñÿ èíôîð-
ìàöèÿ â ïðåññó ïîñòóïàåò äîçèðîâàííî,
âñå ëèøíåå âû÷åðêèâàþò, îñòàâëÿÿ òîëü-
êî ÿêîáû äîñòèæåíèÿ. Êàæäûé çíàåò –
ïîçâîëü ñåáå õîòü ÷óòü ñàìîñòîÿòåëüíîñ-
òè, è ñ ðàáîòû âûëåòèøü êàê ìèëåíüêèé.
Ïîñëåäíåå èçäåâàòåëüñòâî – ýòî êàðíà-
âàë, ïîñâÿùåííûé þáèëåþ ãîðîäà. Âñåõ
â ïðèêàçíîì ïîðÿäêå çàñòàâëÿþò íàðÿ-
æàòüñÿ â ìàñêàðàäíûå êîñòþìû, íåâçèðàÿ
íà ëè÷íîå âðåìÿ (ýòî áóäåò âûõîäíîé) èëè
ëè÷íîå æåëàíèå. Ñêàçàëè ïðèâåñòè ñ ñî-
áîé ñóïðóãîâ è äåòåé äëÿ ìàññîâîñòè.
Âèäèìî, â êàíäàëàõ ïîâåäóò! Íàø ãîðîä
ñòàíåò â î÷åðåäíîé ðàç ïîñìåøèùåì. ß
ñêàçàë, ÷òî íå ïîéäó íà êàðíàâàë, à æåíà
çàïëàêàëà è ñêàçàëà, ÷òî ïîòîì ýòî íà íåé
ñêàæåòñÿ… ×òî êàñàåòñÿ ãîðîäà â öåëîì
– âñå èäåò êàê è øëî äî ýòîãî. Õâàëèòü
ìýðà çà êàæäóþ ëîïàòó àñôàëüòà íåò
ñìûñëà. Äåíüãè áþäæåòíûå, à íå åãî ëè÷-
íûå. È ýòî åãî ðàáîòà. Âîò òîëüêî ñ ëþäü-
ìè òàê ïîñòóïàòü íåëüçÿ. Àóêíóòüñÿ ìîæåò!
Íàäåþñü, ÷òî âñÿ èíôîðìàöèÿ, ÷òî ó íàñ
òåïåðü òâîðèòñÿ, äîéäåò äî ãóáåðíàòîðà,
è îí ïðèìåò ìåðû.
Àâòîð ïèñüìà ïðîñèë íå íàçûâàòü åãî
ôàìèëèþ.
Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàëà èíôîðìàöèþ
â ãàçåòå «Óðàëüñêèé òðóáíèê». Åñëè ýòî
âñå íåïðàâäà, òî ïðîêóðàòóðà âûÿñíèò.
Âèäèìî, â ãàçåòó íàïèñàëè ëþäè îñâåäîì-
ëåííûå, ñ ïîòîëêà ñòîëüêî ôàêòîâ íå
âîçüìåøü. Îäèí ÷åëîâåê, ïîêèíóâøèé
êîìàíäó Ïåðåâåðçåâà, ñêàçàë ìíå: áåñ-
ïîëåçíî áîðîòüñÿ, ðåáÿòà äåëàþò áèçíåñ.
ß ñíà÷àëà íàèâíî ñ÷èòàëà, ÷òî ìîëîäåæü,
ïðèøåäøàÿ ê âëàñòè, áóäåò áîëåå ïàòðè-
îòè÷íà, à òóò îòêðîâåííàÿ íàæèâà èäåò.
Ìàíèïóëèðóÿ ëàêîìûìè êóñêàìè èç ìåñ-
òíîé êàçíû, ëåãêî ìýðó íàéòè ñåáå ñïîä-
âèæíèêîâ. Âèäèìî, èõ è áóäåò ìýð ðüÿíî
ïðîäâèãàòü íà îñåííèõ âûáîðàõ â ãîðîäñ-
êóþ Äóìó. Êàðìàííûå äåïóòàòû – ýòî òàê
óäîáíî!
Â. Ñèòíèêîâà, ïåíñèîíåðêà
Çà÷åì îòîáðàëè çåìëþ ó ïðèþòà äëÿ
äîìàøíèõ æèâîòíûõ? Ñíà÷àëà äàëè, ïî-
òîì îòíÿëè. Ìîæåò, êòî-òî äåíåã ïðåäëî-
æèë? Òàê, âèäèìî, è åñòü. Êàêîå-òî èçäå-
âàòåëüñòâî, ýòî ïðîñòî ïëåâîê â ñòîðîíó
âñåõ âëàäåëüöåâ äîìàøíèõ æèâîòíûõ.
Íåóæåëè ìýð äóìàë ðàçáîãàòåòü îò ýòîãî
êëî÷êà çåìëè, íèêîìó äî ýòîãî íå íóæíî-
ãî? Ñêîëüêî íàðîäó ïðîòèâ ñåáÿ îïîë÷èë
ýòîé æåñòîêîé âûõîäêîé. Ïåðâîóðàëüöû
äåíüãè ñîáèðàëè ïî êðîõàì íà ñòðîèòåëü-
ñòâî, à îí âçÿë è îòîáðàë. Íåóæåëè æàä-
íîñòè íåò ïðåäåëà?
Ì. Ñòàðîñòèíà
Êòî ãäå îòñèäåë, ëþäÿì íåèíòåðåñ-
íî. Âñåõ âîëíóþò âîïðîñû ðàáîòû æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, âîò î ÷åì
íàäî ïèñàòü è áèòü â êîëîêîëà. ×àñòàÿ
ñìåíà óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, îïëàòà
êîììóíàëüíûõ óñëóã ïî íåñêîëüêèì êâè-
òàíöèÿì, âîò ÷òî âîëíóåò. È åùå îòîïè-
òåëüíûé ñåçîí, òàê êàê â 2011 ãîäó òåïëî
äàëè â íîÿáðå, è ëþäè íà óë. Âàòóòèíà,
Ñîâåòñêàÿ, Êîñìîíàâòîâ, Ãàãàðèíà âñþ
çèìó ìåðçëè.
Â.Ï. Ñèòíèêîâà
Ñòàòüÿ èíòåðåñíàÿ è àêòóàëüíàÿ, õî-
òåëîñü áû óâèäåòü ïðîäîëæåíèå – îòâåò
Ïåðåâåðçåâà è ïðîêóðàòóðû. Ïîäòâåðæ-
äàåòñÿ ëè èíôîðìàöèÿ î ïîääåëüíûõ äèï-
ëîìàõ? Âîîáùå-òî óãîëîâíîå ïðîøëîå
åñòü ó ìíîãèõ, ýòî íåóäèâèòåëüíî…
À. Ïîïöîâà, äîìîõîçÿéêà
Íà Äèíàñå ó íàñ – íè îäíîãî ïîëîæè-
òåëüíîãî îòçûâà î Ïåðåâåðçåâå è åãî àä-
ìèíèñòðàöèè. Âñå îáåñïîêîåíû îòñóò-
ñòâèåì ïîäãîòîâêè ê îòîïèòåëüíîìó ñåçî-
íó. Íà Äèíàñå, êðîìå êîñìåòè÷åñêîé îò-
äåëêè áàðàêîâ ñàéäèíãîì íà óë. Ïóøêè-
íà, íå ñäåëàíî íè÷åãî, â äîìàõ íåò ïèòüå-
âîé, à çà÷àñòóþ – è ïðîñòî âîäû. Êàíàëè-
çàöèÿ íåèñïðàâíà. Íà Øàéòàíêå íåèñï-
ðàâíî îñâåùåíèå íà óëèöàõ, ïðèìûêàþ-
ùèõ ê ãëàâíûì – III Èíòåðíàöèîíàëà, Îð-
äæîíèêèäçå, Ïðîëåòàðñêîé, Êðàñíîàð-
ìåéñêîé, áðàòüåâ Ïîíîìàðåâûõ. Âñå ïå-
ðåóëêè ê ñåíòÿáðþ óòîíóò â òåìíîòå. Âñå
ñî ñòðàõîì âñïîìèíàþò âõîä ãîðîäà â
çèìó 2011 ãîäà. Íèêòî íå ìîæåò ïîíÿòü
íåðàçáåðèõè ñ ïàññàæèðñêèìè ïåðåâîç-
êàìè. Íà îäíèõ ìàðøðóòàõ – ïåðåáîð ñ
ìàðøðóòêàìè, à íîìåðà 2, íàïðèìåð, íå
äîæäåøüñÿ. À î ëüãîòàõ ïåíñèîíåðû è íå
ìå÷òàþò. Ïîáåðåæüå Íèæíåãî ïðóäà
âäîëü óë. Áåðåãîâîé – ýòî çëîâîííàÿ ñâàë-
êà, íåñìîòðÿ íà ìíîãî÷èñëåííûå æàëîáû
æèòåëåé êàê â ìýðèþ, òàê è â Âîäîêàíàë.
À ìýð çà ÷èñòîòó îêðóæàþùåé ñðåäû «âî-
þåò» ñ ÏÍÒÇ! Ýòî, íàâåðíîå, ïî÷åòíåå è
íå òàê õëîïîòíî, êàê ðåàëüíî ñäåëàòü ãî-
ðîäñêîé ïðóä ìåñòîì îòäûõà ãîðîæàí è
óáðàòü, íàêîíåö, ïîçîðíûå ùèòû «Êóïàòü-
ñÿ çàïðåùåíî».
Â.Å. Ôåäîð÷åíêî
«Ваш грязный листок над сжечь!»
«Так новотрубники мстят
Переверзеву за ЭСПК»
«Информация в прессу поступает
дозированно»
Ìû íå çíàåì ýòèõ ëþäåé, êòî òàì ñòî-
èò ðÿäîì ñ Ïåðåâåðçåâûì, íàì íè÷åãî èõ
ôàìèëèè íå ãîâîðÿò. Ìîæåì òîëüêî ñêà-
çàòü, ÷òî ñî âñòóïëåíèåì Ïåðåâåðçåâà â
äîëæíîñòü ìýðà ïîðÿäêà â ÆÊÕ íå ñòàëî
âîîáùå. Äîðîãè â îòâðàòèòåëüíîì ñîñòî-
ÿíèè. Âûâîç ìóñîðà íå îðãàíèçîâàí. Ãî-
ðîä íàïîìèíàåò áîëüøóþ ñâàëêó. Êà÷å-
ñòâî âîäû íå âûäåðæèâàåò íèêàêîé êðè-
òèêè. Ìû íå çíàåì, ÷òî äåëàþò ðÿäîì ñ




Íàäî áîëüøå òàêèõ ñòàòåé è âîîáùå
áîëüøå îáúåêòèâíîñòè â ñòàòüÿõ î ðàáî-
òå ìýðà. Â «Âå÷åðêå» ÷èòàåì òîëüêî ïî-
õâàëû. Ìû ïîõâàëàì âåðèòü íå ìîæåì,
æèçíü â ãîðîäå íå äàåò îñíîâàíèé ãîâî-
ðèòü îá óëó÷øåíèÿõ. Åñëè áû òàêèå ñòà-
òüè âûõîäèëè â ãîñóäàðñòâå ñ êðåïêèì
çàêîíîì, òî ìýð áû ñàì ïîäàë â îòñòàâ-
êó, ñïàñàÿñü îò ïîçîðà. À ó íàñ ñêîëüêî
íå ïèøè, âëàñòü óëûáàåòñÿ, à íàðîä æè-
âåò â ãðÿçè è íèùåòå.
À. Çîëîòîâ, ïåäàãîã
Êàê ïåíñèîíåð, ìîãó òîëüêî ïîæà-
ëåòü íàø ìíîãîñòðàäàëüíûé â ïîñëåäíèå
ãîäû ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê. Êîòîðûé ðàç
ãëàâà ãîðîäà îò áîëüøîãî óìà íà÷èíàåò
âîéíó ñ Íîâîòðóáíûì çàâîäîì. Êîòîðûé
ðàç ãëàâà ãîðîäà ïðè ýòîì ðàñøàòûâàåò
ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî è îáèæàåò ãîðîæàí.
ß ãîëîñîâàë çà Ïåðåâåðçåâà è êîòðûé
ðàç îïÿòü ÷óâñòâóþ ñåáÿ îäóðà÷åííûì.
Îí îáåùàë îäíî, à äåëàåò äðóãîå. Ó ýòî-
ãî ÷åëîâåêà íåò ñîâåñòè, è íå çðÿ îí òå-
ïåðü îò íàñ, ñòàðèêîâ, ïðÿ÷åòñÿ, çàñëî-
íÿåòñÿ ñåêðåòàðøàìè è çàìåñòèòåëÿìè.
Ëþäÿì ñ óãîëîâíûìè ñâÿçÿìè è ñ ïðå-
ñòóïíûì ïðîøëûì íå ìåñòî âî âëàñòè.
Åñëè ìýð îêðóæèë ñåáÿ òàêèìè ñîðàòíè-
êàìè, âûâîä îäèí: ýòî óãîëîâíèêè ñåãîä-
íÿ óïðàâëÿþò íàøèì ãîðîäîì, à ìýð Ïå-
ðåâåðçåâ – èãðóøêà â èõ ðóêàõ. Ïðîñèì
ïðîêóðàòóðó, ãóáåðíàòîðà, Ïóòèíà ïðå-
ñå÷ü ýòî èçäåâàòåëüñòâî íàä ãîðîäîì,
âåäü Ïåðâîóðàëüñê – íàøà Ðîäèíà, äî-
ðîãîé íàì ãîðîä!
Í.Ì. ×åðåïàíîâ
Ìíîãîå â ñòàòüå âåðíî ïîäìå÷åíî.
Ñèäèò ñåáå â êàáèíåòèêå, ãîâîðèò òèõèì
ãîëîñîì, íèêàêèõ äåéñòâèé îò Ïåðåâåð-
çåâà íå âèäíî. À çàòî íà ãîðîäñêîì êëàä-
áèùå äåéñòâèòåëüíî ðàñöâåëà êîððóï-
öèÿ – «Åñòü äåíüãè – åñòü ìåñòî». Ïðàâ-
äà, íåêîòîðûå ñîñåäè, êòî ïðî÷èòàë ñòà-
òüþ, ãîâîðÿò, ÷òî ìýðà ïûòàþòñÿ îêëåâå-
òàòü. Ãîâîðÿò, ÷òî ó êàæäîãî ÷èíîâíèêà
åñòü ñâîé «áàãàæ», êîòîðûé íàäî ïðÿòàòü.
Íî ñêîëüêî ìîæíî ó íàñ â Ïåðâîóðàëüñ-
êå òåðïåòü òàêóþ íàãëîñòü, êîãäà «áàãàæ»
íàáèðàåòñÿ, à íà ëþäåé ïðîñòî ïëþþò?
Æåëàþ «Óðàëüñêîìó òðóáíèêó» ñìåëîñòè
è â äàëüíåéøåì. Ïðàâäó ïèñàòü òðóäíî, à




«Неужели жадности нет предела?»
«Уголовники нас не волнуют»
«Уголовников много»
«Не сделано ничего»
«Мы не знаем этих людей»
«Власть улыбается, а народ живет
в грязи и нищете»
«Уголовники сегодня управляют
нашим городом, а мэр Переверзев –
игрушка в их руках»
«Правду писать трудно, а читать
еще труднее. Но без правды жить
совсем плохо»
ÐÅÄÀÊÖÈß «ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÒÐÓÁÍÈÊÀ» ÎÒÂÅ×ÀÅÒ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ
«Ìíå êàæåòñÿ, íàäî ïðîâåðÿòü
âàøó èíôîðìàöèþ. Âîò âû íàïèñàëè,
íàïðèìåð, ÷òî ó ãîñïîäèíà Ïàðõàö-
êîãî ïîääåëüíûé äèïëîì. À ãäå äî-
êàçàòåëüñòâà?»
Ï. Ìî÷àëîâ
– Ìû íå ìîæåì ïîäìåíÿòü ñóäüþ
èëè ïðîêóðîðà è âûíîñèòü âåðäèêòû. Ó
íàñ åñòü èíôîðìàöèÿ, ÷òî íà Ñåðãåÿ
Ïàðõàöêîãî çàâåäåíî óãîëîâíîå äåëî,
à ïðè÷èíîé òîìó – ïîääåëüíûé äèïëîì.
Íà ôîòî ñïðàâà – ÷àñòü êîïèè äîêóìåí-
òà, êîòîðûé ýòî ïîäòâåðæäàåò. Íî ìû
õîòåëè áû, ÷òîáû Ïåðåâåðçåâ, ðóêîâî-
äèòåëè ãîðîäñêîãî ÓÂÄ, ïðîêóðàòóðû
ñàìè îá ýòîì ñêàçàëè, è òîãäà êàðòèíà
ïîëíîñòüþ ïðîÿñíèòñÿ. Æä¸ì îòâåòîâ.
Åñëè ñàìîìó Ñåðãåþ Ïàðõàöêîìó èëè
äðóãèì, êòî óïîìÿíóò â ñòàòüå, åñòü ÷òî
ñêàçàòü, - ïóñòü îáðàùàþòñÿ â ðåäàê-
öèþ.
«Ó ýòîé ñòàòüè áóäåò ïðîäîëæåíèå? ×òî âàì
ïëîõîãî ñäåëàë Ïåðåâåðçåâ?»
Àíîíèìíûé çâîíîê
– Ïðîäîëæåíèå îáÿçàòåëüíî áóäåò, ìû äîáüåì-
ñÿ îôèöèàëüíûõ îòâåòîâ íà íàøè âîïðîñû è íàïå-
÷àòàåì èõ â ãàçåòå. Ïåðåâåðçåâ – íå öàðü è íå áîã,
åãî âûáðàëè ãîðîæàíå, è âñå ìû èìååì ïðàâî çíàòü,
êàê è ñ êåì îí ðàáîòàåò. Ê ñîæàëåíèþ, Þðèé Îëå-
ãîâè÷ î÷åíü ðåäêî îáùàåòñÿ ñ æèòåëÿìè ãîðîäà, à
ïåðåä æóðíàëèñòàìè â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà è âîâñå âñå äâåðè çàêðûòû. ×òî êàñàåòñÿ
îöåíêè äåÿòåëüíîñòè Ïåðåâåðçåâà, òî ñâîþ îöåíêó
ìû íå ñêðûâàåì, à ó ÷èòàòåëåé – ñâîÿ ãîëîâà íà
ïëå÷àõ è ñâîè ìíåíèÿ. Äîáðûå íà÷èíàíèÿ àäìèíèñ-
òðàöèè ìû òîæå îñâåùàåì íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû. Ìû
ñ÷èòàåì, ÷òî ðàáîòà ìýðà è åãî îêðóæåíèÿ ïðîñòî
îáÿçàíà íàõîäèòüñÿ ïîä ïðèñòàëüíûì êîíòðîëåì,
âíèìàíèåì è äåïóòàòîâ, è îáùåñòâåííîñòè, è æóð-
íàëèñòîâ. Åñëè ðÿäîì ñ ìýðîì – ëþäè ñ ñîìíèòåëü-
















íè÷åãî. Ðàçâå ÷òî íà
ñâåò ïîÿâèëàñü åùå
îäíà óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ –
«ÓÒÒÑ-Ñåðâèñ». Åå ïðîäâèãàòü íà
ðûíîê âçÿëñÿ ëè÷íî ãëàâà ãîðîäà
Þðèé Ïåðåâåðçåâ.
Íà ñîáðàíèÿõ æèëüöîâ, ãäå
øëà àãèòàöèÿ çà «ÓÒÒÑ-Ñåðâèñ»
ñ èñïîëüçîâàíèåì àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåñóðñà, ó íåïîíèìàþ-
ùèõ ëþäåé âîçíèêàëà ìàññà âîï-
ðîñîâ: êàê ìîæåò îáñëóæèâàòü
æèëîé ôîíä êîìïàíèÿ áåç îïûòà
ðàáîòû, áåç íåîáõîäèìîãî øòà-
òà ñîòðóäíèêîâ è áåç äîãîâîðîâ
ñ ðåñóðñîïîñòàâëÿþùèìè îðãà-
íèçàöèÿìè.
Âñþ íåëåïîñòü ñèòóàöèè ìû
(âïðî÷åì, êàê è ìíîãèå äðóãèå
ÑÌÈ Ïåðâîóðàëüñêà) èçëîæèëè â
æóðíàëèñòñêîì ìàòåðèàëå (ñìîò-
ðè «Óðàëüñêèé òðóáíèê» ¹ 22 îò
08.06.2012), ÷åì âûçâàëè íåäî-
âîëüñòâî ãëàâû ãîðîäà. Îí äàæå
íàïðàâèë â àäðåñ ðåäàêöèè ïèñü-
ìî. Âîò òîëüêî â íåì ñîäåðæà-
ëèñü íå îòâåòû íà íåóäîáíûå âîï-
ðîñû æèòåëåé, à òðåáîâàíèÿ îï-
ðîâåðãíóòü íàïèñàííîå.
×òî ðàçîçëèëî Þðèÿ Îëåãîâè-
÷à, ñêàçàòü òðóäíî? Ìîæåò, îí íå
çàõîòåë, ÷òîáû èñòîðèÿ ýòà ïîëó-
÷èëà îãëàñêó? Ìîæåò, èñïóãàëñÿ,
÷òî ìû íàéäåì-òàêè îòâåòû, íà
âîïðîñû, âîëíóþùèå ëþäåé, à òå,
â ñâîþ î÷åðåäü, íå ñòàíóò ïåðåõî-
äèòü â «ÓÒÒÑ-Ñåðâèñ»?
Â ëþáîì ñëó÷àå, íåñìîòðÿ íà
çëîñòü ÷èíîâíèêîâ, ìû îáÿçàòåëü-
íî áóäåì ïîìîãàòü ëþäÿì ðàçáè-
ðàòüñÿ â êîììóíàëüíûõ ïåðèïå-
òèÿõ.
Ñåãîäíÿ æèòåëÿì ãîðîäà Àä-
ìèíèñòðàöèÿ Ïåðâîóðàëüñêà íà-
ñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåò ñìåíèòü
èõ óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ íà
«ÓÒÒÑ-Ñåðâèñ». Äàííàÿ êîìïà-
íèÿ ñîçäàíà íà áàçå äâàæäû
îáàíêðîòèâøåãîñÿ ÓÒÒÑ. Ñåé-
÷àñ ÓÒÒÑ ìàëî-ïî-ìàëó ðàáîòà-
åò. Äàæå ÷òî-òî ñòðîèò. Íî ãîâî-
ðèòü î áûëîé ìîùè ïðåäïðèÿòèÿ
íå ïðèõîäèòñÿ: êàäðû íå òå, äà
è òåõíèêà â áîëüøåé ÷àñòè àðå-
ñòîâàíà çà äîëãè. Íà ôîíå ýòîãî
âîçíèêàåò ðåçîííûé âîïðîñ: òàê
÷åì æå ïðèãëÿíóëàñü Ãëàâå Ïåð-
âîóðàëüñêà Þðèþ Ïåðåâåðçåâó
íèêîìó íå èçâåñòíàÿ êîìïàíèÿ
«ÓÒÒÑ-Ñåðâèñ»?
Êòî êàê íå ñîòðóäíèê äàííîé
êîìïàíèè ìîæåò íàì ðàññêàçàòü
îáî âñåõ «ïðåëåñòÿõ» ñîòðóäíè-
÷åñòâà ñ äàííîé îðãàíèçàöèåé.
È î òîì, ÷òî ìîæåò æäàòü ïðî-
ñòûõ ïåðâîóðàëüöåâ, åñëè îíè
òàêè äîâåðÿò óïðàâëåíèå ñâîèì
äîìîì íîâîé êîìïàíèè.
Ìèõàèë Ãåííàäüåâè÷ Ìàëó-
õèí èçâåñòåí ìíîãèì ïåðâî-
óðàëüöàì, è êîãäà îí ïîÿâèëñÿ â
÷èñëå ñîòðóäíèêîâ ÓÒÒÑ-Ñåðâèñ
â êà÷åñòâå òåõíè÷åñêîãî äèðåê-
òîðà, ìíîãèå, çíàÿ åãî êàê âûñî-
êîêâàëèôèöèðîâàííîãî ñïåöèà-
ëèñòà, ïîâåðèëè, ÷òî íîâàÿ êîì-
ïàíèÿ äåéñòâèòåëüíî ðàáîòàòü
íà ðûíêå ÆÊÕ Ïåðâîóðàëüñêà
áåç íàðåêàíèé. Íî íå ïðîøëî è
ïàðó ìåñÿöåâ, êàê ê óäèâëåíèþ
íàáëþäàòåëåé Ìàëóõèí ðàñïðî-
ùàëñÿ ñ íîâîèñïå÷åííîé ÓÊ. ×òî
ïðîèçîøëî, ìû âûÿñíèëè íåïîñ-
ðåäñòâåííî ó Ìèõàèëà Ãåííàäü-
åâè÷à.
– Ìèõàèë Ãåííàäüåâè÷, êà-
êèì øòàòîì ñîòðóäíèêîâ îáëà-
äàåò íîâàÿ ÓÊ?
– Íà 1 èþëÿ â øòàòå ÓÒÒÑ-
Ñåðâèñ èìåþòñÿ òîëüêî ðóêîâî-
äèòåëè, ðàíåå íèêîãäà íåðàáî-
òàþùèå â ñôåðå ÆÊÕ. Íè àâà-
ðèéíîé ñëóæáû, íè ïðîñòûõ ñëå-
ñàðåé èëè ñàíòåõíèêîâ, íè äâîð-
íèêîâ êîìïàíèÿ íå èìååò.
– Òîãäà êàê ÓÊ ïëàíèðóåò
îêàçûâàòü óñëóãè ÆÊÕ?
– Ýòîò âîïðîñ, áåçóñëîâíî,
èíòåðåñåí. Íà îäíîì èç ñîáðà-
íèé Ïåðåâåðçåâ îçâó÷èë, ÷òî ê
ðàáîòå áóäóò ïðèâëåêàòüñÿ ñî-
òðóäíèêè ÓÒÒÑ. Íè÷åãî íå õî÷ó
ñêàçàòü îá èõ êâàëèôèêàöèè, êî-
íå÷íî, îíè çàìå÷àòåëüíûå ñïå-
öèàëèñòû â ñôåðå ñòðîèòåëü-
ñòâà, íî è òîëüêî. Ñàìè ìîæåòå
ïîíÿòü, ÷òî ñòðîèòü è ýêñïëóàòè-
ðîâàòü äîì ýòî äâå îãðîìíûå
ðàçíèöû. Êîíå÷íî, âî ìíîãèõ
ðîññèéñêèõ ãîðîäàõ ñåãîäíÿ èñ-
ïîëüçóåòñÿ îïûò, êîãäà ñòðîè-
òåëüíàÿ ôèðìà ïîñëå ââîäà â ýê-
ñïëóàòàöèþ äîìà ïðîäîëæàåò
ðàáîòó â êà÷åñòâå ÓÊ. Íî â íà-
øåì ñëó÷àå ýòîò ïðèìåð íå óìå-
ñòåí.
– Ïðîâîäèëèñü àãèòàöèîí-
íûå ñîáðàíèÿ ñ æèòåëÿìè, íà
íèõ áûëî î÷åíü ìíîãî îáåùà-
íî. ×òî-òî óäàëîñü âîïëîòèòü
â æèçíü?
– Íåò, àáñîëþòíî íè÷åãî.
Èìåííî ýòîò ôàêòîð ñûãðàë ðîëü
â ìîåì óõîäå èç ÓÒÒÑ-Ñåðâèñ.
Ìíå ñòûäíî ñìîòðåòü ëþäÿì â
ãëàçà. Âåäü îáåùàë ëè÷íî ÿ.
– Ïðèâåäèòå ïðèìåðû.
– Òàê, æèòåëÿì äîìà 19à, ïî
óë. Ëåíèíà áûëî îáåùàíî ïîìî÷ü
ñ ïîäãîòîâêîé äîìà ê îòîïèòåëü-
íîìó ñåçîíó. Îáåùàëè óñòàíîâèòü
çà ñ÷åò êîìïàíèè îáùåäîìîâûå
ïðèáîðû ó÷åòà íà òåïëî ÕÂÑ, ÃÂÑ,
îáëàãîðîäèòü ïðèäîìîâóþ òåððè-
òîðèþ, óñòàíîâèòü îãðàæäåíèÿ,
ñäåëàòü ïî÷òîâûå ÿùèêè. Äàæå
ìàëàÿ òîëèêà îáåùàííîãî îñòà¸ò-
ñÿ ëèøü íà ñëîâàõ.
Ïðîñïåêò Èëüè÷à 1à è 1á –
îáåùàëè â ïîäúåçäàõ óñòàíîâèòü
ïëàñòèêîâûå ðàìû, áëàãîóñòðî-
èòü äåòñêóþ ïëîùàäêó.
Óëèöà Åìëèíà, 21 – îáåùàëè
ñäàòü ëèôòû Ðîñòåõíàäçîðó, îò-
ðåâèçèðîâàòü è ñäàòü ÑÒÊ îáùå-
äîìîâûå ïðèáîðû ó÷åòà íà òåï-
ëî, çàâåçòè çåìëþ, ðÿäîì ñ
ïîäúåçäàìè óñòàíîâèòü ñêàìåé-
êè, ñäåëàòü ïàðêîâêó äëÿ àâòîìî-
áèëåé.
Åñëè ðàçîáðàòüñÿ, òî ìíîãèå
âîïðîñû íå òðåáóþò áîëüøèõ
ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé. Íî äàæå
ìàëàÿ òîëèêà îáåùàííîãî íå âû-
ïîëíåíà. Âîò, íàïðèìåð. Íà ñî-
áðàíèè, êîòîðîå ïðîõîäèëî 15
èþíÿ â ÖÇÍ, æèòåëÿì îáåùàëè
ïîäëàòàòü àñôàëüòîâîå ïîêðû-
òèå, âåäóùåå ê ÖÇÍ. Äàæå ñðîêè
áûëè îïðåäåëåíû – 20 èþíÿ. Ñå-
ãîäíÿ ìû ìîæåì íàáëþäàòü äîðî-
ãó â óæàñàþùåì ñîñòîÿíèè. È
îïÿòü âîïðîñ «ïðîîáåùàëèñü»?
Ìíå õî÷åòñÿ ïðèíåñòè èçâèíåíèÿ
âñåì æèòåëÿì, êîòîðûå ìíå ïî-
âåðèëè. ß òîæå íàäåÿëñÿ íà ëó÷-
øåå, íî, êàê è âàøèì íàäåæäàì,
ìîèì òîæå íå ñóæäåíî áûëî
ñáûòüñÿ.
ÂÌÅÑÒÎ ÎÒÂÅÒÎÂ – ÓÃÐÎÇÛ
Еще в конце прошлого года министр ЖКХ Свердловской
области Николай Смирнов во время экстренных заседаний
по запуску тепла в Первоуральске с досадой возмущался
по поводу того, что наш город перенасыщен управляющими
компаниями. Тогда главе города Юрию Переверзеву
настоятельно рекомендовалось навести порядок
в коммунальной сфере, чтобы не было двойных квитанций,
долгов за тепло и «управляшек-однодневок».
àêîíîïðîåêòîì ïðåäëàãàåòñÿ äèô-
ôåðåíöèðîâàòü îòâåòñòâåííîñòü çà
âûåçä íà ïîëîñó äëÿ âñòðå÷íîãî
äâèæåíèÿ ëèáî íà òðàìâàéíûå
ïóòè âñòðå÷íîãî íàïðàâëåíèÿ è çà
âúåçä íà äîðîãó ïîä «êèðïè÷». Åñëè òàêîå íà-
ðóøåíèå áûëî ñîâåðøåíî âïåðâûå, òî îíî
áóäåò íàêàçûâàòüñÿ øòðàôîì â ðàçìåðå 4
òûñÿ÷è ðóáëåé. Çà ïîâòîðíîå íàðóøåíèå áó-
äåò ïðèìåíÿòüñÿ äåéñòâóþùàÿ ñàíêöèÿ - ëè-
øåíèå ïðàâà óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè
ñðåäñòâàìè íà ñðîê îò 4 äî 6 ìåñÿöåâ, à â
ñëó÷àå ôèêñàöèè àäìèíèñòðàòèâíîãî âûåçäà
íà âñòðå÷êó êàìåðîé - øòðàô â ðàçìåðå 5
òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ïî ìíåíèþ àâòîðîâ, çàêîíîïðîåêò íà-
ïðàâëåí íà òî, ÷òîáû îáëåã÷èòü íàêàçàíèå òåì
âîäèòåëÿì, êîòîðûå íàðóøèëè ïðàâèëà èç-çà
ïëîõîé âèäèìîñòè èëè ñòåðøåéñÿ ðàçìåòêè
è íå íàìåðåâàëèñü íàðóøàòü ïðàâèëà. Ýòî





Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект
о дифференциации ответственности за выезд на полосу встречного движения.
Соответствующие поправки вносятся в Кодекс РФ об административных
правонарушениях.
åçä íà «âñòðå÷êó» áûë ñîâåðøåí â ïåðâûé ðàç.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, åñëè âûåõàâøèé íà
âñòðå÷íóþ ïîëîñó âîäèòåëü áûë ïîéìàí ñî-
òðóäíèêîì ÃÀÈ, òî îí íàêàçûâàåòñÿ ëèøåíè-
åì ïðàâ.
«Îäíàêî, íà ïðàêòèêå ïîäîáíîå íàðóøå-
íèå íå âñåãäà îòëè÷àåòñÿ âûñîêîé ñòåïåíüþ
îáùåñòâåííîé îïàñíîñòè, ïðè ýòîì íàêàçû-
âàþòñÿ îäèíàêîâî êàê âîäèòåëè, ñîâåðøèâ-
øèå äàííîå ïðàâîíàðóøåíèå âïåðâûå, íå ñî-
çäàâ àâàðèéíîé ñèòóàöèè è íàðóøèâ òðåáî-
âàíèÿ äîðîæíîé ðàçìåòêè â ìåñòàõ, ãäå
âñòðå÷íîå äâèæåíèå êðàéíå ðåäêîå ëèáî îò-
ñóòñòâóåò âîâñå, òàê è òå âîäèòåëè, êîòîðûå
íåîäíîêðàòíî ñîâåðøàþò ïîäîáíîå äåÿíèå íà
äîðîãàõ ñ èíòåíñèâíûì äâèæåíèåì, ïîäâåð-
ãàÿ îïàñíîñòè æèçíè è çäîðîâüå äðóãèõ ó÷àñ-
òíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ», - ãîâîðèòñÿ â
ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå.
Òàêæå â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå îòìå÷à-
åòñÿ, ÷òî íàëè÷èå áåçàëüòåðíàòèâíîé ñàíêöèè
- ëèøåíèå ïðàâ - ÿâëÿåòñÿ ïðåäïîñûëêîé äëÿ
êîððóïöèè, ïîñêîëüêó îòñóòñòâèå àëüòåðíàòè-
âû «äàåò áëàãîäàòíóþ ïî÷âó êàê äëÿ âîäèòå-
ëåé, ïîíèìàþùèõ áåçûñõîäíîñòü ñèòóàöèè è
ñòðåìÿùèõñÿ èçáåæàòü íå âñåãäà ñïðàâåäëè-
âîãî, íî ñóðîâîãî íàêàçàíèÿ, òàê è äëÿ ïðà-
âîïðèìåíèòåëåé, çà÷àñòóþ ïîëüçóþùèõñÿ
ñëîæíîé äîðîæíîé îáñòàíîâêîé ñ öåëüþ ââå-
äåíèÿ âîäèòåëåé â çàáëóæäåíèå, à ïîðîé - è
ñîçíàòåëüíî ïðîâîöèðóþùèõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ íà óêàçàííîå ïðàâîíàðó-
øåíèå ñ öåëüþ èçâëå÷åíèÿ ëè÷íîé âûãîäû».
З
В народе есть поговорка «Обещанного
три года ждут», есть ли столько
времени у жителей нашего города,
особенно в активный период
подготовки к отопительному сезону?
ВЫБРАЛИ ДОСТОЙНЫХ
Â÷åðà ìåñòíîå îòäåëåíèå ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðîâåëî
ïðàéìåðèç – âíóòðèïàðòèéíîå ãîëîñîâàíèå ïî
êàíäèäàòóðàì, êîòîðûå èçúÿâèëè æåëàíèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
ïðåäñòîÿùèõ âûáîðàõ â ãîðîäñêóþ Äóìó. Âñåãî â ñïèñêå
êàíäèäàòîâ çíà÷èëîñü 44 ôàìèëèè.
Áîëåå 250 âûáîðùèêîâ îò ðàçíûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçà-
öèé è ïðåäïðèÿòèé òàéíûì ãîëîñîâàíèåì âûáèðàëè ñàìûõ äîñ-
òîéíûõ. Ðåéòèíã êàíäèäàòîâ âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì (ïî
óáûâàíèþ, 16 ïåðâûõ):
ПОКА НЕ РУХНУЛ, НАДО СНОСИТЬ
Â Çàêîíîäàòåëüíîì ñîáðàíèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðîøëî
ðàáî÷åå ñîâåùàíèå ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê.
Â ÷àñòíîñòè, îáñóæäàëàñü ñèòóàöèÿ ñ äîìîì ïî óë. Èëüè÷à, 20
íà Äèíàñå. Â ìåñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä çàëîæåíà ñóììà
10072,5 òûñ. ðóá. äëÿ ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â äàí-
íîì àâàðèéíîì äîìå, ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé
äåíåæíîé âûïëàòû. Äëÿ ïîëíîãî ïåðåñåëåíèÿ è ëèêâèäàöèè äîìà,
ôèçè÷åñêèé èçíîñ êîíñòðóêöèé êîòîðîãî ãðîçèò îáðóøåíèåì, íå-
îáõîäèìî ôèíàíñèðîâàíèå â ñóììå 24764 òûñ. ðóá. Ìèíôèí îá-
ëàñòè ñîãëàñèëñÿ ñ òåì, ÷òî ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé òðåáóåò çíà-
÷èòåëüíûõ îáúåìîâ èíâåñòèöèé, à èìåþùèéñÿ äåôèöèòíûé áþä-
æåò Ïåðâîóðàëüñê íå ìîæåò îñóùåñòâèòü âåñü ïðîöåññ áåç ïðè-
âëå÷åíèÿ ñðåäñòâ èíâåñòîðîâ, à òàêæå îáëàñòíîãî è ôåäåðàëüíî-
ãî áþäæåòà. Â èòîãå, íà ñîâåùàíèè áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ðàñ-
ñìîòðåòü õîäàòàéñòâî ãëàâû Ïåðâîóðàëüñêà î âûäåëåíèè ãîðîäñ-
êîìó áþäæåòó ñðåäñòâ íà óñëîâèÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ â îáúåìå
12382 òûñ. ðóá. äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà ïî äîìó íà Äèíàñå.
БАЗА «СОСНОВЫЙ БОР»
Íîâîòðóáíèêîâ è âñåõ ïåðâîóðàëüöåâ æäóò íåçàáûâàåìûå
äíè îòäûõà ñ ñåìüåé, äðóçüÿìè, êîëëåãàìè íà áåðåãó
Áèëèìáàåâñêîãî ïðóäà.
Ñòîèìîñòü çà 1 ñóòêè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì êîìôîðòàáåëüíîãî
íîìåðà è 3- ðàçîâûì ïèòàíèåì:
- äëÿ ðàáîòíèêîâ çàâîäà - 860 ðóáëåé íà ÷åëîâåêà;
- äëÿ ñòîðîííèõ - 980 ðóáëåé íà ÷åëîâåêà.
Ãðàôèê çàåçäîâ: 9 – 13 èþëÿ; 16 – 20 èþëÿ; 23 – 27 èþëÿ.
ДЕТСКИЙ ЗАЕЗД
Áàçà îòäûõà «Ñîñíîâûé áîð» ïðèãëàøàåò äåòåé
íîâîòðóáíèêîâ â âîçðàñòå 8-12 ëåò íà îòäûõ
ñ 12 ïî 24 àâãóñòà.
Äëÿ ìàëåíüêèõ îòäûõàþùèõ: 4-ðàçîâîå ïèòàíèå, àíèìàöèÿ,
ïîäâèæíûå èãðû íà âîçäóõå, ðàçâëå÷åíèÿ ñ ìûëüíûìè ïóçûðÿìè,
ìîðñêîé àêâàãðèìì è ìíîãî èíòåðåñíûõ ñþðïðèçîâ!
Ðåáÿòèøåê æäóò êâàëèôèöèðîâàííûå âîñïèòàòåëè-ïåäàãîãè, àê-
òèâíûå âîæàòûå è ïðîôåññèîíàëüíûå ñïàñàòåëè.
Ïóòåâêè ìîæíî ïðèîáðåñòè íåïîñðåäñòâåííî íà áàçå, àäðåñ êî-
òîðîé: Áèëèìáàé, óë.Ñâåðäëîâà, 70-à.
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû:
27-90-74 (àäìèíèñòðàòîð) è 27-90-72 (ìåíåäæåð).
МОЛОДЁЖНЫЙ ФОТОМАРАФОН
Ôîòîêëóá ñîâåòà ìîëîä¸æè ÏÍÒÇ ïðèãëàøàåò âàñ ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â «Ôîòîìàðàôîíå», ïîñâÿùåííîì Äíþ ìåòàëëóðãà è
280-ëåòèþ Ïåðâîóðàëüñêà.
Ñóòü ôîòîìàðàôîíà: òâîð÷åñêèå êîìàíäû çà îïðåäåëåííîå
âðåìÿ äîëæíû âûïîëíèòü ðàçëè÷íûå çàäàíèÿ – ñäåëàòü òåìàòè-
÷åñêèå ôîòîãðàôèè.
Ôîòîìàðàôîí ñîñòîèòñÿ 8 èþëÿ. Â 10 ÷àñîâ ó÷àñòíèêè âñòðå-
÷àþòñÿ â ñêâåðå Ô.À. Äàíèëîâà, ðåãèñòðèðóþòñÿ è ïîëó÷àþò çà-
äàíèÿ. Çàòåì äëÿ èõ ðåàëèçàöèè êîìàíäû ôîòîãðàôîâ îòïðàâÿò-
ñÿ â ïóòåøåñòâèå ïî ãîðîäó.
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà íà ñòðàíèöå Ôîòî-
êëóáà Ñîâåòà ìîëîä¸æè ÏÍÒÇ.
Âñå æåëàþùèå ïîó÷àñòâîâàòü äîëæíû îòïðàâèòü çàÿâêó ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå íà èìÿ Øåâ÷åíêî Êèðèëëà

















Òåïåðü ñïèñîê ïîáåäèâøèõ íà ïðàéìåðèç êàíäèäàòîâ, êîòî-
ðûå ïîéäóò â ãîðäóìó ïî ñïèñêó ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», áóäåò
óòâåðæäàòü ìåñòíûé, à çàòåì è ðåãèîíàëüíûé ïîëèòñîâåòû ïàðòèè.
ВНИМАНИЕ!
КОНФУЗ
ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì ÒÐÓÁÍÈÊ 56 èþëÿ 2012 ãîäà Уральский
– Â ìîìåíò ñîçäàíèÿ âàøà îðãàíèçàöèÿ
çàÿâèëà î ñåáå äîñòàòî÷íî ãðîìêî. Ïîòîì
ñëîæèëîñü âïå÷àòëåíèå, ÷òî íà êàêîå-òî
âðåìÿ âû ïðîïàëè èç âèäó? ×åì çàíèìà-
ëèñü? Èëè ýíòóçèàçì â ðåøåíèè ýêîëîãè-
÷åñêèõ ïðîáëåì ïîóáàâèëñÿ?
– Äà íåò, íàîáîðîò ýíòóçèàçìà ñòàëî åù¸
áîëüøå. Ðÿäû íàøåé îáùåñòâåííîé îðãàíè-
çàöèè ñóùåñòâåííî ïîïîëíèëèñü, ïðîìûøëåí-
íûå ïðåäïðèÿòèÿ è àäìèíèñòðàòèâíûå îðãà-
íû íàñ ñòàëè âîñïðèíèìàòü ñåðü¸çíî. Ñ íà-
øåé îðãàíèçàöèåé âåäóò äèàëîã, ïðèãëàøà-
þò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ýêîëîãè÷åñêèõ ìåðîïðè-
ÿòèÿõ. Òàê ÷òî, ñ íàìè âñ¸ â ïîðÿäêå, «äîáðî-
æåëàòåëè» êàê âñåãäà îøèáëèñü, êîãäà ïðåä-
ðåêàëè íàì ñêîðîå çàêðûòèå.
À ÷òî êàñàåòñÿ òîãî, ÷òî íà òåëåâèäåíèè è
â ïðåññå âûñòóïàëè íå ÷àñòî, òàê ýòî îáúÿñíÿ-
åòñÿ òåì, ÷òî ìû ïðîâîäèëè áîëüøóþ ðàáîòó
ñ æèòåëÿìè ïåðâîóðàëüñêèõ ïîñåëêîâ.
– ×òî ýòî áûëà çà ðàáîòà? Ðàññêàæèòå
ïîäðîáíåå.
– Ìû ïðîâåëè áîëüøîå àíêåòèðîâàíèå,
âñòðå÷àëèñü ñ æèòåëÿìè, âûÿñíÿëè èõ ïðîáëå-
ìû, çàïèñûâàëè ïîæåëàíèÿ. Ìíîãèå, íàâåð-
íÿêà, óæå ñëûøàëè î òîì, ÷òî Íîâîòðóáíûé
çàâîä âêëàäûâàåò â áëàãîóñòðîéñòâî ïðèëå-
ãàþùèõ ïîñåëêîâ áîëåå 10 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Íîâîñòü ñàìà ïî ñåáå õîðîøàÿ. ß âñòðå÷àëñÿ
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè çàâîäà è ïîíÿë, ÷òî ñâîè
îáÿçàòåëüñòâà ïðåäïðèÿòèå âûïîëíèòü ãîòî-
âî. À âîò ãîòîâà ëè àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
ýôôåêòèâíî ðàñïîðÿäèòüñÿ áëàãîòâîðèòåëü-
íûìè äåíüãàìè – âîïðîñ áîëüøîé.
Ìû ðåøèëè, ÷òî òîëüêî ñàìè æèòåëè ìî-
ãóò ëó÷øå âñåõ çíàòü, êàêàÿ ïðîáëåìà áîëåå
âàæíàÿ, à êàêàÿ - ìåíåå. Íóæíî áûëî íå òîëü-
êî ñîñòàâèòü ñïèñîê ýòèõ ïðîáëåì, íî è îïðå-
äåëèòü î÷åðåäíîñòü èõ ðåøåíèÿ. ×òîáû ïîòîì
íå ïîëó÷èëîñü òàê, ÷òî äåíüãè - è ïðè÷åì íå-
ìàëûå - âûäåëåíû, à îíè èç-çà ãîëîâîòÿïñòâà
÷èíîâíèêîâ óøëè, êàê âîäà â ïåñîê, è ëþäè
òàê íè÷åãî è íå ïîëó÷èëè.
– Íó, è êàê ïîëó÷èëîñü?
– Äà, ðåçóëüòàòû î÷åíü äàæå èíòåðåñíûå.
Ïðåäñòàâüòå òîëüêî, ìû âñòðåòèëèñü è ïîîá-
ùàëèñü ïî÷òè ñ òûñÿ÷åé ÷åëîâåê. Áîëåå 600-ò
èç íèõ çàïîëíèëè ñîîòâåòñòâóþùèå àíêåòû. Íà
òàêîé êîíòàêò äî ýòîãî, åñëè ÿ íè÷åãî íå ïó-
òàþ, íå âûõîäèëà íè îäíà îáùåñòâåííàÿ ýêî-
ëîãè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ. Ìû ýòî ñìîãëè ñäå-
ëàòü.
– À ÷òî êîíêðåòíî âîëíóåò æèòåëåé ïî-
ñåëêîâ? Ìîæíî õîòÿ áû âûäåëèòü ãëàâíûå
ïðîáëåìû?
– Ïðîáëåì ìíîãî. Åñòü âïîëíå êîíêðåò-
íûå - òàêèå êàê, íàïðèìåð, ñïèëèòü ñòàðûå
äåðåâüÿ ïî óêàçàííîìó àäðåñó. Åñòü îáùèå -
íàïðèìåð, ïîñòðîèòü äåòñêèé ñàä.
Íî íàäî ïðåêðàñíî ïîíèìàòü, ÷òî òàêèå
ðàáîòû êàê îçåëåíåíèå, óáîðêà ñòèõèéíûõ
ñâàëîê, ñòðîèòåëüñòâî ïëîùàäîê äëÿ äåòñêî-
ãî îòäûõà ëåãêî ìîæíî îòíåñòè ê áëàãîóñò-
ðîéñòâó. Îäíàêî ëþäåé âîëíóåò è äðóãîå: îò-
ñóòñòâèå âîäû, ãàçà, äîðîã, áîëüíèö, äåòñêèõ
ñàäîâ. Âñå ýòî ïîêàçàòåëü òîãî, ÷òî àäìèíèñ-
òðàöèÿ, âûäåëÿÿ íà ïîñåëêè äåíüãè ïî îñòà-
òî÷íîìó ïðèíöèïó, çàäîëæàëà, íà ìîé âçãëÿä,
ëþäÿì áîëåå âíóøèòåëüíóþ ñóììó. È áûëî
áû íåñïðàâåäëèâî ñåé÷àñ âñå çàòðàòû ñâà-
ëèâàòü íà ÏÍÒÇ. Íàäî âêëàäûâàòüñÿ ñîîáùà.
Òàê êàê ãîðîäñêèå âëàñòè ïðàêòè÷åñêè íå
çàíèìàëèñü äîðîãàìè â ÷àñòíîì ñåêòîðå, òî
÷àùå âñåãî â àíêåòàõ íàçûâàåòñÿ èìåííî ïðî-
áëåìà ðåìîíòà äîðîã è òðîòóàðîâ. Íà âòîðîì
ìåñòå ïî çíà÷èìîñòè – óáîðêà ìóñîðà. À âîò
â Òàëèöå, ê ïðèìåðó, ñèòóàöèÿ íåñêîëüêî
èíàÿ. Çàïîëíÿÿ àíêåòû, ëþäè ãîâîðèëè î íå-
õâàòêå ìåñò äëÿ äåòñêîãî îòäûõà è àâòîïàð-






ëîã ñ çàâîäîì ó íàñ ïî-
ëó÷àåòñÿ, à âîò ñ ãëàâîé
ãîðîäà Þðèåì Ïåðå-
âåðçåâûì êàê-òî íå
î÷åíü êëåèòñÿ. Åìó ìû
òîæå îòïðàâèëè ïèñüìî
ñ íàøèìè äàííûìè è
ïðåäëîæåíèÿìè. Òå-
ïåðü ïîñìîòðèì, êàêàÿ
áóäåò ðåàêöèÿ. Îò ñåáÿ
õî÷ó ñêàçàòü áîëüøîå
ñïàñèáî âñåì, êòî ïðè-
íÿë ó÷àñòèå â àíêåòèðî-














òîðàÿ ïîáûâàëà â öå-




– Ìîãó ñêàçàòü, ÷òî Íîâîòðóáíûé çàâîä
ëè÷íî ìíå õîðîøî çíàêîì. ß íå õîäèë ñ îò-
êðûòûì ðòîì ïî öåõàì, õîòÿ ïðè ýòîì â î÷å-
ðåäíîé ðàç óáåäèëñÿ, ÷òî ÏÍÒÇ – ýòî ñîâðå-
ìåííîå ïåðåäîâîå ïðîèçâîäñòâî. Íà çàâîäå
ìíîãî äåëàåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû äåÿòåëüíîñòü
ïðåäïðèÿòèÿ îêàçûâàëà êàê ìîæíî ìåíüøåå
âëèÿíèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó. Â òî æå âðå-
ìÿ, íîâîòðóáíèêàì åñòü åùå íàä ÷åì ðàáî-
òàòü, è, â ïåðâóþ î÷åðåäü, çàâîäó íåîáõîäè-
ìî âûïîëíèòü âñå íàìå÷åííûå ìåðîïðèÿòèþ
ïî óìåíüøåíèþ øóìîâûõ íàãðóçîê.
À â öåëîì, ìíå î÷åíü ïîíðàâèëîñü òî, ÷òî
îáùåñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì çàâîä èäåò íà-
âñòðå÷ó, ïðåäïðèÿòèå ãîòîâî ê êîíñòðóêòèâ-
íîìó äèàëîãó. Íà âñå íàøè âîïðîñû ìû ïîëó-
÷èëè îòêðûòûå ïîëíûå îòâåòû, ïîäïèñàëè
ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå.
– ×òî äàëüøå?
– Òåïåðü ìû áóäåì äîáèâàòüñÿ, ÷òîáû
ïîäîáíûì îáðàçîì ìû ïðîèíñïåêòèðîâàëè
äðóãèå ïðåäïðèÿòèÿ è îáúåêòû, êîòîðûå ïî
äàííûì ýêîëîãè÷åñêèõ îò÷åòîâ, íàíîñÿò ãîðî-
äó ïî íåêîòîðûì ïîêàçàòåëÿì ãîðàçäî áîëü-
øèé âðåä. Îáÿçàòåëüíî íàäî ïîáûâàòü è íà
ãîðîäñêîé ñâàëêå, íà ÒÝÖ.
Õî÷ó îáðàòèòü âíèìàíèå, ÷òî ãîðîäñêàÿ
ñâàëêà íà ñåãîäíÿ – ãëàâíûé âêëàä÷èê ïî îñ-
íîâíîé ãðóïïå çàãðÿçíþùèõ âåùåñòâ. Â ãîñó-
äàðñòâåííîì äîêëàäå Ìèíèñòåðñòâà ïðèðî-
äû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ñ êîòîðûì êàæäûé
ìîæåò îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå ìèíèñòåðñòâà,
óêàçàíû ïðåäïðèÿòèÿ – îñíîâíûå èñòî÷íèêè
âûáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåð-
íûé âîçäóõ Ïåðâîóðàëüñêà. È ïåðâîå ìåñòî
çàíèìàåò ÇÀÎ «Ñòàëüìàðêåò» - ñâàëêà. Îíà
äàåò 40% îò ñóììàðíîãî çàãðçíåíèÿ âîçäóõà.
Çà íåé ñëåäîì èäåò åù¸ îäèí îòðàâèòåëü -
Ïåðâîóðàëüñêàÿ ÒÝÖ – 14 %. È òîëüêî íà òðå-
òüåì ìåñòå – Íîâîòðóáíûé – 10,9%. Ïðè ýòîì
âàæíî ó÷åñòü, ÷òî èìåííî âûáðàñûâàþò ýòè
ïðåäïðèÿòèÿ â âîçäóõ. ÒÝÖ – ëèäåð ïî äèîê-
ñèäó ñåðû, äàåò 70%, è äèîêñèäó àçîòà (äàåò
áîëåå 50 %) «Ñòàëüìàðêåò» èëè ñâàëêà – âî-
îáùå ñàìûé óæàñíûé èñòî÷íèê ëåòó÷èõ îðãà-
íè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé, 96 % ìåòàíà â âîçäóõå
èäåò îò ñâàëêè. 80 % ñåðîâîäîðîäà îïÿòü îò
ñâàëêè. È ýòî ñèëüíîïàõíóùèå âåùåñòâà. Âû-
âîä: ÷èòàéòå îôèöèàëüíûå äàííûå, ïðåæäå
÷åì çâîíèòü íà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ ÏÍÒÇ, ÷òîáû
ñîîáùèòü, ÷òî íà óëèöå ïàõíåò.
Îòäåëüíàÿ èñòîðèÿ - ñ ìóíèöèïàëüíûì
ãîðîäñêèì ýêîëîãè÷åñêèì ôîíäîì. Ïðåäïðè-
ÿòèÿ îò÷èñëÿþò â íåãî äåíüãè, à êóäà è íà ÷òî
îíè òðàòÿòñÿ - äëÿ íàñ òàéíà çà ñåìüþ ïå÷à-
òÿìè. Ïî÷åìó àäìèíèñòðàöèÿ ñêðûâàåò ýòó
èíôîðìàöèþ? Íåïîíÿòíî. Ìû ïðîäîëæàåì
íàñòàèâàòü íà òîì, ÷òî â ãîðîäå íóæíà êîìï-
ëåêñíàÿ ïðîãðàììà ïî óëó÷øåíèþ ýêîëîãè÷åñ-
êîé ñèòóàöèè, ðàçðàáàòûâàòü è ðåàëèçîâû-
âàòü êîòîðóþ íåîáõîäèìî ñ ó÷àñòèåì âñåõ
ïåðâîóðàëüñêèõ ïðåäïðèÿòèé è ïðè êîíñòðóê-
òèâíîé ïîçèöèè ãëàâû ãîðîäà Þðèÿ Ïåðåâåð-
çåâà. Ìû âñå äîëæíû ïîíÿòü, ÷òî ýêîëîãè÷åñ-
êàÿ òåìà – ýòî íå ïîëèòè÷åñêèé êíóò, à ðà-
áîòíèêè íàøèõ ïðåäïðèÿòèé – íå ïîäîïûòíûå





Электросталеплавильный комплекс Новотрубного завода вновь попал под прицел
общественников. Правда, на этот раз представители экологических организаций
знакомились со сталеплавильным комплексом в действии. Увидели его и
общественники из союза поселков. Некоторые «доброжелатели» утверждали, что
проживёт эта организация недолго. Прогнозы не сбылись. Сегодня об инспекции
ЭСПК и собственно результатах работы союза поселков рассказывает её
председатель Александр Лезневский.












Ñâåðäëîâñêîå ÓÔÀÑ àííóëèðîâàëî òîðãè íà îñóùåñòâëåíèå
ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê â Ïåðâîóðàëüñêå èç-çà ìàññû
íàðóøåíèé ñî ñòîðîíû ìåñòíîé ìýðèè. ×èíîâíèêè ðåøèëè
ïðåäîñòàâèòü ïðåèìóùåñòâî îäíèì êîìïàíèÿì-
ïåðåâîç÷èêàì ïåðåä äðóãèìè.
Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Óïðàâëåíèÿ ÔÀÑ Ðîññèè ïî Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè, ïåðåâîç÷èêè Ïåðâîóðàëüñêà ïîæàëîâàëèñü íà
íàðóøåíèÿ ìåñòíîé ìýðèè ïðè ïðîâåäåíèè òîðãîâ íà ïðàâî îñó-
ùåñòâëåíèÿ ïàññàæèðñêèõ âíóòðèãîðîäñêèõ ïåðåâîçîê. Êàê âûÿñ-
íèëè àíòèìîíîïîëüùèêè â õîäå ïðîâåðêè, íàðóøåíèÿ äåéñòâèòåëü-
íî áûëè. Òàê, ìýðèÿ Ïåðâîóðàëüñêà íàðóøèëà ñðàçó íåñêîëüêî
ïóíêòîâ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Â ÷àñòíîñòè, â ñîñòàâ
êîíêóðñíîé êîìèññèè áûëè âêëþ÷åíû ëèöà, íå ïðåäóñìîòðåííûå
ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà, à èìåííî: ñîáñòâåííî ïðåä-
ñòàâèòåëè îáúåäèíåíèÿ ïàññàæèðîïåðåâîç÷èêîâ, ðÿä èç êîòîðûõ
ó÷àñòâîâàë â êîíêóðñå.
Êðîìå òîãî, ìýðèÿ íàðóøèëà çàêîí, äîïóñòèâ ê ó÷àñòèþ â êîí-
êóðñå ÎÎÎ «Ëèðà», ÎÎÎ «Íàâèãàòîð» è ÎÎÎ «Ôàýòîí Àâòî» –
äîêóìåíòàöèÿ ýòèõ ïðåäïðèÿòèé î íàëîãîâûõ çàäîëæåííîñòÿõ íå
ñîîòâåòñòâîâàëà äåéñòâèòåëüíîñòè. Òàêæå ê êîíêóðñó áûëî äîïó-
ùåíî ÎÎÎ «Ïåðâîóðàëüñêîå òðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå», â çàÿâ-
êå êîòîðîãî îòñóòñòâîâàë ðÿä îáÿçàòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñîîáùà-
åò nr2.ru
Òàêæå àäìèíèñòðàöèÿ Ïåðâîóðàëüñêîãî ÃÎ íå ïðîâîäèëà îñ-
ìîòðû òåõñðåäñòâ êîíêóðñàíòîâ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ äîñòîâåðíîñòè
ñâåäåíèé, êîòîðûå îíè ïðåäîñòàâëÿëè â çàÿâêàõ. Íàïðèìåð, íå
áûëà óñòàíîâëåíà äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ â çà-
ÿâêå ÎÎÎ «Òðàíñ-Ñôåð» íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.
Â õîäå ïðîâåðêè ñâåðäëîâñêîãî ÓÔÀÑ òàêæå ñòàëî èçâåñòíî,
÷òî ïåðâîóðàëüñêàÿ ìýðèÿ ïðåäîñòàâèëà ïðåèìóùåñòâî îäíîìó
èç ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà – ÎÎÎ «ÏÒÏ» – äîïóñòèâ êîìïàíèþ êî
âòîðîìó ýòàïó òîðãîâ, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî çàÿâêà ïðåäïðèÿòèÿ íå
ñîîòâåòñòâîâàëà òðåáîâàíèÿì.
Êðîìå òîãî, áûë âûÿâëåí ðÿä íàðóøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ðàáî-
òîé êîíêóðñíîé êîìèññèè, âíåñåíèåì ïîïðàâîê â ïðîòîêîëû òîð-
ãîâ, è ò.ï. Íà ýòîì îñíîâàíèè Ñâåðäëîâñêîå ÓÔÀÑ Ðîññèè âûäà-
ëî îðãàíèçàòîðó òîðãîâ, ò.å. àäìèíèñòðàöèè ÃÎ Ïåðâîóðàëüñêï-
ðåäïèñàíèå îá àííóëèðîâàíèè òîðãîâ – âñå êîíêóðñíûå ïðîòîêî-
ëû äîëæíû áûòü îòìåíåíû, êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ îòîçâàíà.
ПОДАРОК К ДНЮ МЕТАЛЛУРГА
Ïî ðåøåíèþ àêöèîíåðîâ êîìïàíèè, íåðàáîòàþùèå
ïåíñèîíåðû ÏÍÒÇ ïîëó÷àò ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü - â
ðàçìåðå 500 ðóáëåé. Âûäà÷à äåíåã áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ
ñòðîãî ïî ãðàôèêó âî Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ â
óêàçàííûå äíè ñ 8.30 äî 13 ÷àñîâ. Ïðè ñåáå èìåòü òðóäîâóþ
êíèæêó, ïåíñèîííîå óäîñòîâåðåíèå è ïàñïîðò.
6 èþëÿ – öåõè ¹ 2, 30 è 36;
9 èþëÿ – öåõè ¹ 8, 28 è 33;
10 èþëÿ – öåõè ¹ 9, 22, 25 è 45;
11 èþëÿ – öåõè ¹ 7, 20, 24 26 è 39;
12 èþëÿ – öåõè ¹ 5, 18, 21, 42 è 44;
13 èþëÿ – öåõè ¹ 3, 10, 19 è 31.
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР
Óâàæàåìûå âåòåðàíû è ðàáîòíèêè öåõà ¹ 28!
Â ñâÿçè ñ 80-ëåòíèì þáèëååì ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêîãî ïðè-
ãëàøàåì âàñ âî Äâîðåö êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ 13 èþëÿ â 16 ÷àñîâ
íà òîðæåñòâåííûé âå÷åð.
ДЕЛО МОЛОДОЕ




Ïîëüøå è Óêðàèíå, ñòàë äîñòîÿ-
íèåì èñòîðèè. Îáå õîçÿéñêèå
êîìàíäû äîâîëüñòâîâàëèñü ëèøü
ãðóïïîâûì ýòàïîì.
Ñîáñòâåííî íà ýòîì ðóáåæå
îñòàíîâèëèñü è ðîññèÿíå, õîòÿ
âñå ïÿòü îäíîôàìèëüöåâ-íîâî-
òðóáíèêîâ íàøèõ ñáîðíèêîâ («ÓÒ»
¹ 23 çà 15 èþíÿ) íàäåÿëèñü, ÷òî
íà ïðåäâàðèòåëüíîé ñòàäèè ìè-
íèìóì âòîðûìè ïàðíè ñòàíóò è
ïðîéäóò âïåð¸ä. Óâû, íå ñáûëîñü.
Ïîñëå ïðîâàëà êòî òðåíåðà Äèêà
Àäâîêàòà ðóãàåò çà íåäîñòàòî÷-
íóþ ïîäãîòîâëåííîñòü, êòî èãðî-
êîâ çà îòñóòñòâèå íàñòðîÿ è áîå-
âèòîñòè. Èíûå àíàëèòèêè ñ÷èòà-
þò, ÷òî ðîññèíå äîñòèãëè òîãî,
÷åãî çàñëóæèâàëè. Äðóãèå ñåãîä-
íÿ ïîðóãèâàþò áîëåëüùèêîâ, êî-
òîðûå ïðèíÿëèñü ïîíîñèòü íåäàâ-
íèõ êóìèðîâ. À âåäü ñûãðàé íàøè
íåìíîãî íå òàê ñ ïîëÿêàìè è ãðå-
êàìè - íå ïðîïóñòè îáèäíî, çàáåé
ñâîè ìÿ÷è, ðåàêöèÿ áûëà áû ïðî-
òèâîïîëîæíîé.
Òàê èëè èíà÷å, îòðèöàòåëü-
íûé ðåçóëüòàò – òîæå ðåçóëüòàò,
è îí äîëæåí áûòü ïðîàíàëèçèðî-
âàí. È îöåí¸í. Êàæäàÿ íàöèî-
íàëüíàÿ ôóòáîëüíàÿ ôåäåðàöèÿ â
çàâèñèìîñòè îò âûñòóïëåíèÿ
ñáîðíîé ïîëó÷àåò îò ÓÅÔÀ ïðå-
ìèàëüíûå. Ðîññèéñêîìó ôóò-
áîëüíîìó ñîþçó (ÐÔÑ) ïîëàãàåò-
ñÿ 10,5 ìëí åâðî (8 ìëí çà ñàìî
ó÷àñòèÿ â òóðíèðå, 1 ìëí – çà ïî-
áåäó 4:1 íàä ÷åõàìè, 0,5 ìëí – çà
íè÷üþ 1:1 (ñ ïîëÿêàìè), 1 ìëí –
çà 3-å ìåñòî â ãðóïïå). Êàêàÿ
÷àñòü ýòèõ äåíåã äîñòàíåòñÿ íå-
ïîñðåäñòâåííî èãîðêàì â ÐÔÑ íå
ðàçãëàøàþò. Êñòàòè, Ïîëüøà, ïî-
êèíóâøàÿ ÷åìïèîíàò îäíîâðå-
ìåííî ñ íàìè, ïîëó÷èëà 500 òûñ.
åâðî (ïî 250 òûñÿ÷ çà êàæäóþ
íè÷üþ).
Èñïàíöû çà ïîáåäó íà òóðíè-
ðå çàðàáîòàëè 23 ìëí, ñåðåáðÿ-
íûå ïðèçåðû èòàëüÿíöû - 19,5
ìëí, ïîëóôèíàëèñòû íåìöû è
ïîðòóãàëüöû - 16 è 15 ìëí ñîîò-
âåòñòâåííî. Äàëåå:12,5 - Àíãëèÿ,
12 - ×åõèÿ, 11,5 - Ãðåöèÿ è Ôðàí-
öèÿ, 10,5 - Ðîññèÿ è Õîðâàòèÿ, 10
- Äàíèÿ è Óêðàèíà, 9 - Ïîëüøà è
Øâåöèÿ, 8 - Íèäåðëàíäû è Èðëàí-
äèÿ. Îáùèé ïðèçîâîé ôîíä ñî-
ñòàâëÿë 196 ìëí åâðî.
À êàêèå ó Ðîññèÿ ëè÷íûå äî-
ñòèæåíèÿ? Àëàí Äçàãîåâ ïîäåëèë
áîìáàðäèðñêèå ëàâðû ñ åù¸ ïÿ-
òüþ ñíàéïåðàìè, çàáèâøèìè ïî
3 ìÿ÷à. Îäíàêî «Çîëîòàÿ áóòñà»
äîñòàëàñü èñïàíöó Ôåðíàíäî
Òîððåñó ïî äîïîëíèòåëüíîìó ïî-
êàçàòåëþ. Îí â ôèíàëå çà îòâå-
äåííûå åìó 15 ìèíóò çàáèë ïëþñ
ñäåëàë ðåçóëüòàòèâíóþ ïåðåäà÷ó
è áóêâàëüíî âûðâàë ïðèç èç ðóê
íåìöà Ìàðèî Ãîìåñà. Åñëè ãîâî-
ðèòü î öåííîñòè ãîëîâ ëàóðåàòà,
òî îí äâàæäû îòëè÷èëñÿ â ìàò÷å




Минувший месяц оказался сверхнапряжённым не только
для грандов европейского, российского футбола, но и для
их менее мастеровитых товарищей по цеху - участников
региональных первенств. Им приходилось постигать ночные
теле-университеты, а на следующий день тренироваться,
играть за свои клубы.
áèë â ôèíàëå, êîãäà ñóäüáà
âñòðå÷è ïî ñóòè áûëà ïðåäðåøå-
íà. È â íîìèíàöèè «âðåìÿ íà
îäèí ãîë» ó Òîððåñà ñêðîìíûå
öèôðû: â ñðåäíåì îí ïîðàæàë
öåëü ÷åðåç 63 ìèíóòû ïðîâåä¸í-
íîãî íà ïîëå âðåìåíè.
Àíäðåé Àðøàâèí ñòàë ëó÷-
øèì àññèñòåíòîì - 3 ïåðåäà÷è â
òð¸õ ïîåäèíêàõ. Ñòîëüêî æå ãîëå-
âûõ ïåðåäà÷ ó êàïèòàíà àíãëè÷àí
Ñòèâåíà Æåððàðäà, íî â ÷åòûð¸õ
èãðàõ. À ëó÷èì èãðîêîì Åâðî-12
ñòàë èñïàíåö Àíäðåñ Èíüåñòà, çà-
áèâøèé äâà ãîäà íàçàä ïîáåäíûé
ìÿ÷ â ôèíàëå ÷åìïèîíàòà ìèðà.
È ïîñëåäíÿÿ íîâîñòü: ïîñëå
÷åìïèîíàòà Åâðîïû ñáîðíàÿ Ðîñ-
ñèè ñîõðàíèëà çà ñîáîé 13 ìåñòî
â ðåéòèíãå ÓÅÔÀ.
Â îáëàñòíîì ÷åìïèîíàòå,
ïðîâîäÿùåìñÿ íûí÷å ïî óêîðî-
÷åííîé ñèñòåìå – â îäèí êðóã, äî
ôèíèøà îñòàëîñü âñåãî òðè òóðà.
Èþíüñêóþ ñåññèþ ôóòáîëèñ-
òû «Äèíóðà» ïðîâåëè, ìîæíî ñ÷è-
òàòü, õîðîøî. Ïîñëå áåçëèêîé äî-
ìàøíåé íè÷üåé ñ «Ðåæîì» áûëà
îäåðæàíà îæèäàåìàÿ ïîáåäà íàä
íîâîóðàëüñêèì «Êåäðîì» - 3:1. Â
òîì æå âåñüìà óðîæàéíîì íà
ãîëû òóðå ïåðâîå ïîðàæåíèå â
òóðíèðå ïîòåðïåëè äóáë¸ðû
«Óðàëà», óñòóïèâøèå òàêæå 1:3
÷åìïèîíàì-ñèíàðöàì. Äëÿ ïîë-
íîòû êàðòèíû è îñâåäîìë¸ííîñ-
òè áîëåëüùèêîâ – äðóãèå ðåçóëü-
òàòû: «Ìåòàëëóðã» Âåðõíÿÿ Ïûø-
ìà – «Ñåâåðñêèé òðóáíèê» Ïîëåâ-
ñêîé 4:1, «ÔÎÐÝÑ» Ñóõîé Ëîã –
«Óðàëåö» Íèæíèé Òàãèë 6:3, «Òè-
òàí» Âåðõíÿÿ Ñàëäà – «Ãîðíÿê»
Êà÷êàíàð 1:5, «Ñìåíà» Åêàòåðèí-
áóðã – «Ðåæ» 1:1.
Î÷åðåäíûì ñîïåðíèêîì äèíà-
ñîâöåâ ñòàëà ìîëîäåæü «Ñìåíû»
â îáëàñòíîì öåíòðå. Íàøè ðåáÿ-
òà ñóìåëè âçÿòü âåðõ 2:1. Ïîäìàñ-
òåðüÿ «Óðàëà» âíîâü îñòóïèëèñü,
ïðîèãðàâ âòîðîé ðàç ïîäðÿä – â
ãîñòÿõ 2:5 «ÔÎÐÝÑó». Ñåíñàöèåé
ñòàëà â Êà÷êàíàðå ïîáåäà ãîðíÿ-
êîâ 4:2 íàä êàìåíöàìè, îãîð÷èâ-
øèõ ñâîèõ ïîêëîííèêîâ ïåðâîé
íåóäà÷åé â ñåçîíå. Îñòàëüíûå
äîñòàòî÷íî ðåçóëüòàòèâíûå èñõî-
äû: «Òèòàí» - «Ìåòàëëóðã» 0:5,
«Ðåæ» - «Óðàëàñáåñò» 2:1, «Êåäð»
- «Ñåâåðñêèé òðóáíèê» 3:4.
Â ïîñëåäíèé äåíü èþíÿ îãíå-
óïîðùèêè âûñòóïàëè â Àñáåñòå. Â
êîíöå òàéìà ïðîïóñòèëè ìÿ÷,
èìåÿ äî ýòîãî ìàññó âûãîäíûõ
ìîìåíòîâ. Îòêâèòàòüñÿ óäàëîñü
òîëüêî â êîíöîâêå, áëàãîäàðÿ ìåò-
êîìó óäàðó À.Êîñòèíà – 1:1.
Òåì íå ìåíåå, ñ ó÷åòîì îñå-
÷åê íàøèõ êîíêóðåíòîâ, ïåðâî-
óðàëüöû îñòàþòñÿ â ëèäèðóþùåé
ãðóïïå. Ïîëîæåíèå â òàáëèöå: 1.
«Ñèíàðà» - 27 î÷êîâ (10 èãð), 2.
«Äèíóð» -20 (9), 3. «Ãîðíÿê» - 18
(9), 4. «ÔÎÐÝÑ» - 16 (9), 5. «Ìå-
òàëëóðã» - 15 ( 8), 6. «Óðàë-Ä» - 14
(9), 7. «Ðåæ» - 11 (9), 8. «Óðàëàñ-
áåñò» - 10 (8), 9. «Ñåâåðñêèé òðóá-
íèê» - 9 (9), 10. «Ñìåíà» - 9 (10),
11. «Êåäð» - 6 (9), 12. «Òèòàí» - 5
(8), 13. «Óðàëåö» - 0 (9).
Òóðíèð, êàê ãîâîðèòñÿ, âûøåë
íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ, îäíàêî
ïðåäñêàçàòü ïðèç¸ðîâ ñåé÷àñ
âðÿä ëè êòî âîçüì¸òñÿ. Âåðîÿòíåå
âñåãî, ñèíàðöû óäåðæàò ëèäåð-
ñòâî: ó íèõ äîìà âñòðå÷è ñ àóòñàé-
äåðàìè-òàãèëü÷àíàìè, à òàêæå ñ
ñóõîëîæöàìè, êîòîðûå, ñêîðåå
âñåãî, îäîëåþò ó ñåáÿ ñàëäèíöåâ
è â ïîñëåäíåì òóðå â Êàìåíñêå
(êîãäà õîçÿåâàì î÷êè ìîãóò áûòü
íå íóæíû) áóäóò ñòðåìèòüñÿ ïî-
ïàñòü â «òðîéêó». Ó êà÷êàíàðöåâ
âïåðåäè íà ñâî¸ì ïîëå ìàò÷ ñ ïî-
ëåâ÷àíàìè, âûåçä â Ðåæ è î÷åíü
ïðèíöèïèàëüíûé ôèíèø â ðîäíûõ
ñòåíàõ ñ «Äèíóðîì».
À çàâòðà, ëþáèòåëÿì ôóòáî-
ëà äîáðî ïîæàëîâàòü íà ïîñåëêî-
âûé ñòàäèîí – íàøà êîìàíäà â 17
÷àñîâ ïðèíèìàåò Âåðõíþþ Ïûø-
ìó.
Âî âòîðîì ïî çíà÷èìîñòè îá-
ëàñòíîì ðîçûãðûøå ïðîøëè ïî-
ëóôèíàëû. «Ñìåíà» äîìà ñûãðà-
ëà ñ «ÔÎÐÝÑîì» 1:1, à â Ñóõîì
Ëîãó óñòóïèëà 1:2. Êàìåíöû îäè-
íàêîâî 1:0 áûëè ñèëüíåå êà÷êà-
íàðöåâ. Òàêèì îáðàçîì çà ïî÷¸ò-
íûé òðîôåé 11 è 18 èþëÿ ïîñïî-
ðÿò «ÔÎÐÝÑ» è «Ñèíàðà». Â ïðî-
øëîì ãîäó ñóõîëîæöû â äâóõðà-
óíäîâîé ôèíàëüíîé äóýëè óñòóïè-
ëè äèíàñîâöàì. Êàìåíöû æå, ïî-
íÿòíî, íûí÷å ïîïûòàþòñÿ ñäåëàòü
äóáëü – ïîëîæèòü çîëîòûå ìåäà-
ëè â êóáîê.
Ìîæíî ñêàçàòü, ñ ïåðåìåí-
íûì óñïåõîì âûñòóïàåò â îáëàñ-
òíîì ïåðâåíñòâå ïåðâîóðàëüñêèé
«Ôàêåë-Óðàëòðóáïðîì».
Ïîñëå ïîáåäû â íà÷àëå èþíÿ
äîìà íàä îäíîêëóáíèêàìè èç Áîã-
äàíîâè÷à òàëè÷àíå óñïåøíî ñûã-
ðàëè â Íèæíåì Òàãèëå ñî « Ñïóò-
íèêîì» - 1:0. Çàòåì íà ñâî¸ì ïîëå
ïîñëåäîâàëî àíàëîãè÷íîå ïîðà-
æåíèå îò «Ãðàíèòà» èç Âåðõíåãî
Òàãèëà. Ïîòîì áûëè äâå âûåçä-
íûõ íè÷üèõ: â Èðáèòå ñ «Óðàîëîì»
- 1:1 è â Åêàòåðèíáóðãå ñ «Ýëüìà-
øåì» - 2:2. Ìåñÿö òðóáïðîìîâöû
çàâåðøèëè âèêòîðèåé 2:1 íàä
êëóáîì «Àëàïàåâñê».
Ðàññòàíîâêà â òàáëèöå: 1.
«Áðîçåêñ» Áåð¸çîâñêèé – 27 î÷-
êîâ (9 èãð), 2. «Êðàñíîóôèìñê» -
22 (9), 3. «Ãðàíèò» - 29 ( 10), 4.
«Àòëàíò» Ðåâäà – 18 (9), 5. «Ñïóò-
íèê» - 15 (9), 6. «Ôàêåë-ÓÒÏ» - 14
(10), 7. «Àëàïàåâñê» - 13 (10), 8.
«Ñòàðò» Àðòè – 13 (10), 9. «Ýëü-
ìàø» - 13 (19), 10. «Óðîæàé» Âåð-
õíÿÿ Ñèíÿ÷èõà – 11 (10), 11.
«Óðàë» - 11 (10), 12. «Ìåòàëëóðã»
Íèæíèå Ñåðãè – 9 (10), 13. «Ôà-
êåë» Áîãäàíîâè÷ – 5 (10), 14.
«Ñèãíàë» Àðò¸ìîâñêèé – 1 (10).
Çàâòðà íàø «Ôàêåë» áóäåò
ãîñòåì íèæíåãåðãèíöåâ, 14 èþëÿ
ïðèìåò íà õðîìïèêîâñêîì ñòàäè-
îíå êîìàíäó «Óðîæàé», à 21 èþëÿ










Åñëè âû âèäèòå ãó-
ëÿþùèõ ïî ïîëþ ìèë-







Ìèíóâøèé ïîíåäåëüíèê ñòàë ïåðâûì ðàáî÷èì äí¸ì
õîêêåèñòîâ «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà» ïîñëå îòïóñêà.
Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè, íàäî ñêàçàòü, ÷òî êîìàíäà â ýòîò äåíü
íå òðåíèðîâàëàñü, à ïðîõîäèëà âñåì ñîñòàâîì óãëóáë¸ííîå ìå-
äîáñëåäîâàíèå â îáëàñòíîì âðà÷åáíî-ôèçêóëüòóðíîì äèñïàíñå-
ðå. Âî âòîðíèê îñâèäåòåëüñòâîâàíèå çàêîí÷èëîñü, è âå÷åðîì ðå-
áÿòà ïîñëå ïðîáåæêè ïî ïàðêó íà ñòàäèîíå ïîóïðàæíÿëèñü â ïîä-
ãîòîâêå âñåõ ãðóïï ìûøö.
Ïåðåä ïåðâûì çàíÿòèåì â ðàçäåâàëêå ñîñòîÿëîñü, ñêàæåì òàê,
ëåòó÷åå ñîáðàíèå. Äèðåêòîð êëóáà Ýðèì Õàôèçîâ äîëîæèë îá
èçìåíåíèÿõ, ïðîèçîøåäøèõ â ñîñòàâå íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà,
ñìåíå ïðåçèäåíòà êëóáà – àêöèîíåð êîìïàíèè ×ÒÏÇ Àëåêñàíäð
Ô¸äîðîâ ñìåíèë Ìåëèêà Ìîðè, î ôèíàíñîâîì ïîëîæåíèè êëóáà,
î âîçìîæíûõ èñòî÷íèêàõ ïîïîëíåíèÿ áþäæåòà. È î òîé îòâåòñòâåí-
íîñòè, êîòîðàÿ âîçëàãàåòñÿ íà êîëëåêòèâ â ãîä 75-ëåòèÿ ëþáèìîé
ïåðâîóðàëüöàìè êîìàíäû è 280-ëåòíåãî þáèëåÿ ãîðîäà.
Ãëàâíûé òðåíåð Àëåêñåé Æåðåáêîâ, îôèöèàëüíî ïðåäñòàâèâ
ïîäîïå÷íûì ñâîèõ ïîìîùíèêîâ Îëåãà Õàéäàðîâà è Âëàäèìèðà
×åðìíûõ, çàìåòèë, ÷òî ðàáîòà â ïîäãîòîâèòåëüíûé ïåðèîä îæè-
äàåòñÿ ðàáîòà áîëåå íàïðÿæåííàÿ, ÷åì ãîä íàçàä. Òîãäà áûëè äî-
ïóùåíû íåêîòîðûå ïðîñ÷¸òû, âàæíî íûí÷å èõ íå ïîâòîðèòü. Íà
ýòîé íåäåëå ïîéä¸ò âòÿãèâàþùèé ðåæèì, ñî ñëåäóþùèé íàãðóçêè
óâåëè÷àòñÿ. Íà ñåé ðàç âìåñòî óòðåííåé è âå÷åðíåé òðåíèðîâîê
ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðîâîäèòü îäíó, íî âåñüìà íàñûùåííóþ. Èãðî-
âûå çàíÿòèÿ íà ñòàäèîíå Ìàãíèòêè áóäóò ÷åðåäîâàòüñÿ ñ êðîññà-
ìè â ãîðîäå, àòëåòè÷åñêîé ðàáîòîé â òðåíàæ¸ðíîì çàëå.
Íà àâãóñòå íà ïîëìåñÿöà íàìå÷åí âûåçä â Ôèíëÿíäèþ, ãäå
ïðåäñòîÿò çàíÿòèÿ ïî ÎÔÏ è ñîñòîèòñÿ ïðîáà ëüäà. Ñ 20 ïî 29
àâãóñòà – â Êåìåðîâå òðåíèðîâêè è èãðû ïåðâîãî ýòàïà Êóáêà
Ðîññèè. Ñ 3 ïî 20 ñåíòÿáðÿ – ë¸ä è çåìëÿ äîìà. Çàòåì ñíîâà â
Êåìåðîâå ñ 22 ñåíòÿáðÿ ïî 4 îêòÿáðÿ – êóáêîâûå áàòàëèè. Ïî âîç-
âðàùåíèè â Ïåðâîóðàëüñêå 8-19 îêòÿáðÿ ïðîäîëæèòñÿ îáùàÿ ðà-
áîòà è â Ëåäîâîì äâîðöå. Ïîñëåäíèå 10 äíåé ìåñÿöà áóäóò îòäà-
íû çàíÿòèÿì â Øâåöèè íà áîëüøîì ëüäó íåïîñðåäñòâåííî ïîäãî-
òîâêå ê ÷åìïèîíàòó Ðîññèè.
Ïî ìíåíèþ íàñòàâíèêîâ è ðóêîâîäñòâà êîìàíäû, òùàòåëüíàÿ,
äî ìåëî÷åé ïðîäóìàííàÿ ðàáîòà ïîçâîëèò ðåáÿòàì îñíîâàòåëüíî
çàêàëèòüñÿ è èçáåæàòü íåæåëàòåëüíûõ òðàâì, êîòîðûå â ìèíóâ-
øåì ñåçîíå áûëè áè÷îì «Òðóáíèêà».
Âñåìè ñ îïûòíûìè ìàñòåðàìè è íîâîáðàíöàìè ñåãîäíÿ â
ñòðîþ ïÿòü þíûõ õîêêåèñòîâ èç ôàðì-êëóáà «ÑÊÀ-Ñâåðäëîâñê»,
âñå - íàøè âîñïèòàííèêè.
È â äîáðûé ïóòü!
СПОРТ  С ИСТОРИЕЙ
И  ГЕОГРАФИЕЙ
Èãðà «Âåëî-DOSOR” ñóùåñòâóåò â Ïåðâîóðàëüñêå
òðåòèé ãîä. Âòîðîé ðàç  å¸ îðãàíèçàöèè ïîìîãàëè
ìîëîäûå íîâîòðóáíèêè.
 Ïîó÷àñòâîâàòü ìîã  êàæäûé, äëÿ ýòîãî íóæíî áûëî ñîáðàòü
êîìàíäó îò äâóõ ÷åëîâåê è èìåòü äâóõêîëåñíûé òðàíñïîðò. Â ýòîì
ñåçîíå ê íîâîòðóáíèêàì, êîòîðûõ ñîáðàëîñü áîëüøå 30 ÷åëîâåê,
ïðèñîåäèíèëèñü è ñòóäåíòû, îáó÷àþùèåñÿ â ìåòàëëóðãè÷åñêîì
êîëëåäæå ïî ïðîãðàììå «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè». Ðåáÿòà
òàêèì îáðàçîì ïðîíèêàþòñÿ ñïîðòèâíî-çàâîäñêèì äóõîì è àçàðò-
íî áîðþòñÿ ñî ñòàðøèìè òîâàðèùàìè çà ïîáåäó. Òàê, Åâãåíèé
Ãàãàðèí âïåðâûå ïîïðîáîâàë ñâîè ñèëû â ñîñòÿçàíèÿõ è çàíÿë
âòîðîå ìåñòî.
Ãëàâíîå â êîíêóðñå – ëîâêîñòü, áûñòðàÿ ðåàêöèÿ è çíàíèå
èñòîðèè ãîðîäà. Íàïðèìåð, îäíî èç çàäàíèé ãëàñèëî, ÷òî íóæíî
îòûñêàòü «Ñóíäóê ìåðòâåöà». Íåìíîãèå ïåðâîóðàëüöû çíàþò, ÷òî
ðàíüøå òàê íàçûâàëñÿ ðîê-ìàãàçèí. Ïðàâäà, ñóùåñòâîâàë íåäî-
ëãî.  Åãî - íûíå çàáðîøåííûé äåòñêèé ñàä - ïåðâîé ïîñåòèëà êî-
ìàíäà «Ïîíàåõàëî» â ñîñòàâå Ðèíàòà Ãàáäóëëèíà, Ãàëèíû Íèêî-
ëàåâîé (îáà – öåõ ¹ 5) è Äìèòðèÿ Ìàøòàêîâà (öåõ ¹ 23). Îíè è
ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè.
- Ìû ñòàðàëèñü ïðèäóìûâàòü çàäàíèÿ íå òîëüêî íà çíàíèÿ, íî
è íà âûíîñëèâîñòü. ×òîáû íà ìàðøðóòå áûëè ñëîæíûå ïîäúåìû,
ñïóñêè,  áåçäîðîæüå, òóïèêè... Èãðà ñîáèðàåò âñ¸ áîëüøå ïîêëîí-
íèêîâ. Áóäåì è âïðåäü å¸ ïðîâîäèòü, - ñêàçàë ïðåäñåäàòåëü ìîëî-
äåæíîãî ñîâåòà ÏÍÒÇ Ñòàíèñëàâ Âåäåðíèêîâ.
За работу!
Лучший бомбардир «Динура» Игорь Васильев
пока не играет из-за травмы
Извините, не получилось...
Динасовская атака
